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A D E S 
Waslüngton, Marzo 4.—Mr. iStraiiise, 
«ecretario de Comereio y Trabajo, ha 
oi-denado á todos los comisioTiadC'S de | 
iiaimi'gracióli, é inspectoras a siis órde-1 
«es que cooperen oon la policía en los 
esfuerzos que ésta realice 'para .cense- j 
guir que el país se vea libre die los anar-
quistas y coriimnales extranjeres, que • 
están eomprenáidos dentro de las defi-1 
nioiones que las leyes señalau para dis-
poner la deportación. 
Si Mr . Magoeu trajera para Cuba 
testrucciones en ese sentido ;. cu-auto | 
DO igauana el 'país i 
CURROS ENRiQÜEZ 
ND ha variado el estado de nuestro 
querido compañero Curros. Sigue 
siendo muy graive, no obstante la l i -
relat i-
Gaceta I n í e f n a c i o n a i 
El Triunfo dice que nada menos que 
cuatro grandes premios han oorretpon-
dido á dos grandes rotativos. 
Y qúe El Mundo no ha obtenido nin-
guno, quizas porque no ha dado 'bomhos 
á la Comisión de festejos. 
O lo que es lo mismo, que ha habido 
chivo en eso de los premios. 
Ya haroíamos previsito êsa caricia de 
Knjestros compañeros en la prensa. 
Lo malo es que al DIARIO, adeimás de 
ilos homhos, le costó buenos pesa-5 el d i -
choso premio. 
Por lo demás, bueno será que conste 
que de todos esperábamos ese,alfilerazo, 
menos de El Triunfo, que, según El 
Liberal, es nuestro correligionario. 
El Liberal, por su parte, parece que 
se ha incomodado 'porque ayer le recor-
damos que somos polvo y en polvo nos 
hemos de convertir. 
Por io visto los zayisitas no se con-
tentan con menos que con ser inmorta-
•Y en esa creencia i cómo se habrían 
de resignar á 'dejar el .poder si, por 
acaso, lo obtuviesen? 
Tendríamos la segunda edición de 




ausias de la re-
cabo el satenta. 
de ensalzar los 
.lides figuras mi-
aquella su na-
Pelncas R U B I A S y B L A N C A S . Peí-
fiados para bailes de disfraces. 
I > Ü B I C . Obispo 103. 
jg ' 
Alemania, pueblo 
l i tar desde "que 
inferidas por el ( 
león despertó en é 
vaneha que llevó ¡ 
no perdona oéasió 
prestigios de las g: 
litares sea esta ( 
cionalidad. 
Allí donde un hombre rebasa los 
límites del deber para agigantar su 
figura con hechos que causen ad-
miración, allí está Alemania para 
honrarlo y enaltecerlo, sea ruso ó 
italiano, sea español ó austriaco. 
A Vara de Rey vivo. Alemania 
lo hubiera condecorado como ' hizo 
en nombre del Emperador Guillermo 
con Stoessel, general que Alemania, 
condecoró por el mismo hecho que 
Rusia lo condena á muerte. A Va-
ra de Rey muerto. Alemania abre 
una suscripción para contribuir á la 
erección de un monumento que per-
pe túe su memoria, y la prensa ger-
mana, publica artículos encomiásticos 
para el héroe español y dice que hon-
ra sus columnas con el retrato de 
un valiente. 
Poseída Alemania de su poderío 
mili tar y conocedora de que es la 
primer potencia en lo referente á 
las fuerzas armadas de tierra, no 
siente envidia alguna, que es la que 
generalmente hace callar los méri-
tos ágenos, y püibiiea expontánea y 
francamente su admiración por los 
que, como Vara de Bey; deben ser 
orgullo no ya de España, sino de 
cuantos visten el honroso uniforme 
militar. 
Nos place sobremanera el honor 
que en el extranjero se tributa al 
héroe del Caney, pues ello demuestra 
que el eco de su fama llegó á Berlín 
y que la conducta del general Vara 
de Rey se hizo acreedora á tales 
iniciativas. 
Parece que eí gobierno inglés, en 
vista de la actitud amenazante que 
ha asumido el partido radical, que 
insiste en la reducción de los ar-
mamentos, ha decidido i r en con-
tra de tales opiniones, y sostiene 
de los lores del Almirantazgo, sino con 
gran mayoría de la opinión pública 
que se muestra 'dispuesta á que se lle-
ven á la práctica estas nuevas medi-
das que estima indispensables para la 
defensa nacional. 
Si los planes del gobierno no son 
aceptados por el Parlamento, Inglate-
rra ó, mejor dicho, los contribuyentes 
ingleses, se verán obligados á hacer-
freo te á los enormes gastos que deman-
da la construcción de veintitrés navios 
de guerra más. sin contar en este 
número varios submarinos que igual-
mente figuran en el programa. 
Es indudable que la deeisión toma-
da, más que á exijeneias de política in-
terna, obedece al deseo de responder 
á los proyectos de Alemania, cuya aspi-
ración no es otra que la de disputar 
á la Gran Bretaña el predominio que 
ha venido ejerciendo en los mares. 
Sin embargo, ya sea por un motivo 
ya por otro, es lo sierto que esta insis-
teneia de los grandes poderes en apar-
tarse de las ideas que han dado vida 
á las Conferencias pacificadoras de 
La Haya, hace ver que les ha faltado 
sinceridad en sus procedimientos, y 
que será temeridad pensar que por 
medio de tales arbitrios se llegue á la 
solución del problema en la forma en 
que los pueblos, únicas víctimas de 
este derroche de fuerza, aspiran á 
[ « 1 1 8 f B K 
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, v fué en-
aei cuna;). 
e m I H I 
INTENTOS CONTRA NAPOLEON 
A Napoleón Bou aparte cupo en suer-
te, siendo primer cónsul, estrenar el' 
sistema de máquinas intérnales. 
Los perdigueros de Fouché, el céle-
bre ministro de policía, sorprendieron 
cierta voz á un obrero de las fábricas 
de armas de París , llamado Chevalier. 
preparando una .máquina infernal—un 
barr i l lleno de •nóivora v metralla al 
rar el momento oportuno para pren-
der fuego á la mecha. 
Por fontuna para el futuro empera-
dor de Francia. SaintjRéjant se des-1 
cuidó, y el barril estalló cuando el ca-
rruaje de aquéi había pasado. 
Napoleón resultó ileso; pero, como 
había de ocurrir luego tantas veces, j 
quedó el suelo sembrado de centenares j 
dé iiioeentes víctimas. De la infeliz ni-
ña á̂  quien Saint-Réjant hizo cuidar del j 
c-aibaS'lo, apenas se halló algún resto. E l . 
propio Saint-'Rójant resultó herido. 
La explosión fué tan grande que eir-
ieuiló por Par í s la noticia de la voladu-
ra de un barrio entero. 
Bonaparte sólo estuvo en la Opera 
breves instantes, y de regreso en las 
Tu'llerías su cólera se desató. 
—; Canallas! ¡Ccbardes!—gritaba en 
el colmo de la exaltación.—¡ Malvados, 
que para asesinarme no vacilan en in-
molar centenares de víctimas! ¡Esos 
•son los miserables bandidos de ese ba-
tallón de asesines, formado en cuadro 
contra todos los Gobiernos!... i Voy á 
miento ruidoso! 
i Y la cólera del primer cónsul, ati-
I zada por los aduladores, sumó, ciega, 
nuevas inocentes victimas á las sacrifi-
cadas por los regle-idas, 
¡ t iUIS F E L I P E Y SUS ENEMIGOS 
I EÍ 28 'de Julio de 1835 otra máqui-
boulevard 
ación v ia 
del boulevard del Temple, el joven Luis: 
Alibaud le disparó un tiro, que no hi- ' 
zo blanco. . 
Luis Felipe al sentir la detonaciónj 
sacó la cabeza por una ventanilla d d 
carruaje y g r i t ó ; | 
—'Nadie ha sido herido. Tampocoj 
ahora han acertado. ¡Viva el rey! 
ALEJANDRO PEREZ LIJOIN.j 
cual estaba a.just 
fusil—para matai 
Pero frustrado 
f aé bien pronto f 
'agentes de los re 
Londres, llamadi 
SALIANO 7 6 TELEFONO Í 7 4 7 
La casa predilecta de las familias 
por sus finísimas joyas, importadas 
directamente, que vende á muy redu-
cidos precios. Gran existencia en 
muebles, pianos v lámparas. 
m , m i m y m v A m 
El d o c t o r Q u l l e z 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir en esta redacción la visita de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
D. Joaqu ín Quilez, exgobernador de 
Pinar del Rio donde es muy apreciado 
por sus relevantes cualidades. 
Reiteramos al doctor Quilez nues-
tro afectuoso saludo. 
ano ei. canon üe un 
•al primer cónsul, 
este proyecto, la idea 
provechada, y tres 
alistas refugiados en 
js Limóe lan, S a int-
Réjant y Carbón, dispusiéronse k ha-
cer estallar al paso de Bou aparte otro 
barr i l cargado de pólvora y metralla. 
A] efecto, adquirieron una carreta 
arrastraría- por un caballo, en la cual, 
como inofensiva mercancía, habían de 
llevar la máquina de muerte. Estudia-
ron las entradlas y salidas que hacía el 
cónsul, y decidieron realizar su plan el 
3 de Ni voso—24 de Diciembre de 1800 
—al dirigirse Bonaparte á la Opera 
para asistir á la primera audición del 
oratorio de Haydn La Creación. 
» Los asesinos apostaron la carreta en 
la tortuosa calle de San Nicasio. Limoe-
lan y Carbón frieren á espiar en las in-
mediaciones de las Tullerías 'la salida 
del primer cónsul, y Saint-Réjant que-
dó encargado de la ejocución material 
del erimen. Este bárbaro tuvo la cruel-
dad de encargar que cuidase del caba-
llo enganchado á la carreta á una niña 
de quince años que por allí jugaba con 
otras de su edad, y así el criminal no 
tuvo ya. otra cosa que hacer sino espe-
na inte mal semoraoa en 
de Temple el espanto, la d( 
muerte, en derredor del rey Luis Fe-
lipe, que solemnizaba el quinto aniver-
sario de la revolución de los tres >.i'•<-<* 
revistandó á caballo la guarnición de 
Desde una ventana de la casa 
50 de dicha calle, el coreo Jo-
ai,- traidor y espía de oficio, ha-
lo los veinticinco cañones 
una nueva y sendlla má-
conseguir lesionar á Luis 
El tercer Centenario de la 
Universidad de 
En vista de la convocatoria quej 
hemos publicado para celebrar el 
tercer centenario de ia Universidad 
de Oviedo, varios amigos del Direc-
tor de este periódico, señor Rivero, 
alumnos que fueron de dicha Uni-
versidad, se han dirigido á él. que 
también estudió en ella la carrera; 
del Notariado, suplicándole que cite 
á todos los que se encuentran en su 
caso, para que asisítan personalmen-
te ó por adhesión escrita á una reu-
nión que habrá de celebrarse en esta 
redacción el jueves 12 de Marzo pró-
ximo á las ocho de la noche, con el 
f i n de acordar la manera de tomar 
parte en aquella simpática fiesta. 
Quedan complacidos los que \ fue-
ron alumnos de la histórica Univer-
sidad de Oviedo. 
Par ís , 
núme: 
sé F k 
bía d 
de fusil d 
quina, sin 
¡Felipe, ni á sus hijos, que con él iban. 
E l efecto más inmediato de este aten-
tado fué que él pueblo -dedicara es-
! truendosas y continuadas ovaciones al 
; rey. que sobreponiéndose á su enroeiÓB 
I continuó la revista, conservandó la mar-
, cada frialdad con que hasta aquel mo-
| mentó le vieron pasar el pueblo y la 
guard ia n aeional. 
La máquina de Fiesehi hirió á cua-
renta y nueve personas (mortalmente á 
| diez y nueve), y Fiesehi también re-
¡ tvii ito herido por tres cañones que re-
i ventaron, los únicos que él cargó. 
—Pero el muy cobarde—dijo des-
¡ preeiativamente en la vista de la causa 
• su cómplice Moroy—no tuvo valor pa-
ra suicidarse en seguida. 
Un año después, al salir Luis Fe'ü-
hpe del Louvre, en una de cuyas salas 
i se ofreció á su examen una detallada 
I repreduceión en relieve del atentado 
P O R E S O S M U N D O S 
La población flotante de Par ís 
Unicamente puede, conocerse por 
las estadístieas oficiales siempre de-
ficientes, y que por lo tanto pueden . 
.representar únicamente la cifra mí-
nica. 
Examinándolas resulta que el nú-
mero de viajeros en 1905 fueron 
416,000 extranjeros y 727,000 fran-
eeses. Además, próximamente , seis-
cientos m i l parisienses figuran 'Como 
huéspedes t ranseúntes de los hoteles 
de París , Hay que añadi r á estas ci-
fras las de los extranjeros que al-
quilan habitaciones amuebladas. Los 
extranjeros visitan preferentemente 
j Pa r í s en los meses de 'Septiembre y 
Agosto (53,600 y 46,100 res.pectiva-
mente). Los franceses en Septiem-
bre y Octubre. 
La cifra representativa, de la po-
Mación flotante, 1.143.000, más loa 
que hemos dicho, va aumentando 
considerabilemente cada año. 
Los locos en Marruecos 
No todo han de ser desdichas para 
los - infelices privados de la razón. 
S M A ó A H O G O ! ! 
^31 ©x* c2L ci. & 2* Q 9 o l 135. i a i o o 1 o ^ i t iaaa. o 
P R E P A R A D O POR E l DR. M á R R B R O . 
Si fuéramos á publicar el sínnúmere de certificados de enfermos curados con 
iste RENOVADOR, no bastarían todas las columtias del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren áé l afectado de Asma 6 Ahogo. Tisis inci-
piente, Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos 6 crónicos, por rebeldes 
que sean, y d e m ^ enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada a más eficaz, ni de más prodigiosos resultados ea ninguna par-
te que el RENO \ ^ D O R de A . Goméz. 
SPROBARLO E S OURARSE1 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Ju l i án . " 
Muralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
( • ( I I Í I I O Di 11 i 
p a r a 
c 897 1-5 
de Francisco Alvares 
. O'Reiliy 15^ 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
Brillantes, tanto montados como á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contaú esta casa oon operarios 
inteligentes. 
PRECIOS: desde el "Echant i i lón" de $ 3 , 5 0 0 hasta el Pendantif con 
brillantes de $ 1 5 , 9 0 . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
O ' R B U L . Y 15%. 
c 788 alt 13- 27F 
L o efectuarnos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m . en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
JR. G o n z a l e » y € a . 
.jjt; ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
Fábrica de Lentes, 
c. sos 13t-5Mz 
E l R e m e d i o 
d e l o s c a l l o s ' V i 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Depósito Dragones núm. 85. 
2605 13.13 I 
E N DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
e n s i l i l i s ÍSÍHHSBE PEÍ 
C. 806 36-1M» 
SUPER 
C. 831 
a m p a r a 
G T R I G I B A D . 
L A A L E M A N 
A R T U R O C 
S a n Rafael 22. 
Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
Insíalaclones Eléctricas de luz y f uerza. 
Abanicos y Ventiladores eléefcric os S13 alt 
e g u n d o J Í l v a r e z 1/ C o m p , 
alt. 
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Kn Marruecos.son seres dichosos que 
tozan de grandes privilegios. Tienen 
los moros la convicción de que Alá 
es quien retiene prisionera la razón 
tíe los locos, y las ¡palabras ininteli-
gibles que pronuncian, no las dicen 
*in su voluntad expresa. Estas pa-
labras son, por lo tanto, respetuosa-
mente recogidas, porque constituyen 
mua suerte de revelacióoi de la po-
testfcad divina. 
Los locos y dos idiotas están, pues, 
considerados como santos, y llevan 
^1 nombre de "santones." Nadie se 
atreve á oponerse á sus ertravagan-
jcias; se les ve recorrer las calles 
tnedio desnoidos ó luciendo extrava-
gantes galas y amuletos. Algunos 
jvan en completa desnudez blandiendo 
Una lanza adornada de plancthas de 
jbobre y de tiras de paño rojo. 
Las ventajas de la " p r o f e s i ó n " de 
loco han desarrollado la afición, y 
kon muchos los que simulan la lo-
cura para obtener los favores popu-
lares y v iv i r de esta comedia. 
E l terror de los siglos prehistóricos 
. Se cree comunmente que los ani-
ínales prehistóricos que hoy se en-
cuentran en estado fósil desapare-
ifeieron á consecuencia de los cataclis-
bios que la Biblia suma hajo el nom-
bre de Di luvio ; pero hoy está demos-
trado que muchos de aquellos mons-
truos antidiluvianos fueron extermi-
Dadps por otros animales de la mis-
ma época, a.caso mucho más peque-
Bos, pero sin duda más feroees y 
Banguinarios. En el Estado de Wio-
ming se han encontrado los restos 
lide uno de estos rapaces de las eda-
des prehistóricas, un enorme rept i l 
e¡ue ha sido bautizado con el nombre 
de "adosaiirio." Junto á su esquele-
ito se han hallado huesos del bron-
tosaurio, el mayor de todos los rep-
tiles que ha habido en el mundo, y 
estos huesos muestran claramente las 
Beñales de los dientes del p.losaurio, 
So que prueba que el más grande 
ide ios dos animales era víct ima del 
jtnás p-equeño. E l hecho no tiene nada 
ÍSe ext raño, porque el hrontosaurio 
era un monstruo inofensivo que solo 
ise alimentaíba de •hier'bas acuáticas, 
mientras que el alosaurio era carní-
voro, como lo prueban sus numerosos 
ielientes, semejantes á eolmillos de t i -
gre. 
Aunque el alosaurio era, corno he-
mos dicho, relativamente pequeño^ 
BU altura no bajaba de seis metros 
cuando se ponía en dos piés. Cada 
una de sus garras tiene 30 centíme-
tros de longitud, y los dientes sobre-
Balen de sus alveolos más de siete 
centímetros. 
El ejemplar ha sido montado en el 
Museo de Historia Natural de Nue-
va York, en actitud de devorar los 
restos de! 'brontosaurio que se han 
encontrado junto á él. 
túmi hoy. ¡Quiere usted una nueva 
Prosodia, señor Checa, y con todo eso 
no contaba nadie! E n cambio, fundado 
to al alto, que yo no dejé nada en e l i do se estí, haciendo, donde domina que el Trabajo ennohlece y que la 
la que la vida : yo escribí: " A l t o , puede tam- la faz dinámica soeial y tiene la es-¡ Felicidad humana, h
r : nombre: arrendó un alto; ad- | t4tica muy poco terreno adquirido, consiemte, hab rá de hendecir durante 
larga indefinida cadena de siglos. 
tintero 
bién ser 
en qne hay unas cuatro mi l palabras i jet ivo: un piso alto; adverbio: hahlaba j es en la imisma sociabilidad como re-
gué no se acentúmi hoy, porque no lo . alto. Y eso hasta á nuestro / m . . . " | sultante de la labor común donde 
necesitan, yo quiero que no se acentúe | Y bastaba á nuestro fin, perqué el solo hay que 'buscar la base de susten-
d ver-es solamente nomíbre, adjetivo y 
ibio. 
Esperando la suya, señor Checa. 
E K H A S . 
iiMggUi •agBiUi 
UNA palabra que está en el mismo oa 
so, y que no necesita acentuarse. Qué-
dese usted con la lógica que guste: yo 
oon la mía me quedo. 
Y sigue usted: " . . .Todo e l l o . . . en-
tiéndase bien, si oon esas palaibras se , ( 
pu^Jeo construir ™ J C O B W , I l l i l S Í ) M M M i f f l í i 
en la forma que acontece con el para (Continaa) 
(¡Para, la jaca! . . . Para la jaca) y con i 
¿i solo..." I i rozos de un trabajo premiado por 
Y siempre con m i sistema de pregun- i & primer Congreso de ia prer^a 
oión de la vida dé .las agrupaciones 
humanas. 
La sociabilidad argentina debe ser 
conteaniplada como "tendencia" y 
como "resultado." 
Aplicando al caso el concepto de 





un proyecto de organiza-de 
y funciommiento de la soli-
%d periodística argentina. 
T I T U L O I 
Oh jeto y extensión 
Artículo primero. La Solidaridad . 
^ w ^ u i v F j j i f l > „ , 11 va poco a poco la inteligencia de la orensa aracentma se detílara i . , * -i • " * ae ia picuda Z f ^ . w i ̂ cmbl,e a la causa primera y SC)Kr 
" * » ^ Objet0 t S S r s á D i o . criador y 
y aiinque por efecto de 
Conferencia familiar 
por el i*. V. Van Tr«cíit S. j . 
! Por segundo resultado de la v ¡ S 
inteJr'ctual he prescii!;;.!.» que 
irehgfoso y moral ad hómbri» iee 
Y en efecto, reicorriendo la cadenl 
no interrumpida de causas segundiS 
11 va moco á -ñoco la inteliffpm.i.o T\ 
• tas, hágole á usted la que sigue: 
; —^Cree usted, amigo Checa, que hay 
jla misma analogía entre las frases: 
| —'¡Pára la j a c a . . . . ! y—Para ta ja-
ca . . . 
! qne entre las 
— ü n hombre s ó l o . . . y Tin hombre 
solo . . . ? 
! ¿ Oree usted que hay la misma fuer-
i za de acentuación en la primera a del 
primer para que en la del para segun-
do? 
Yo mdsmo contestaré: i no la hay! Y 
como en la primera o del primer solo 
¡ liay la misma que en la primera del 
'segundo, ni admito la analogía, n i la 
' prueba. 
j E n cambio, en estos dos solos: 
•Solo a s í . . . 
Un sólo d e . . . 
I hay diferencia de fuerza ¡ á favor del 
cuela filosófica moderna, la simple 
afirmacióoi de la sociabilidad ar- \ ̂  la2,os ^ xin'CÜ 
gentina como base de la vida na- ^ periodismo ayentmo, dignaticar , imperfección 'llegue á v e l 
cional, determina la, afirmación de ; J mejorar la profesión, conservar y ^ h0imjbr,e'á do^fonocer la verda^ 
una corriente progresiva de fuerzas: aumentar su myel moral y prote-1 ra naturaleza de esa causa inmat* 
vivas que la hace fait'al é ineludible. I & ^ <lue C0311J miembros de la ; M y SUjpr&m!1,. ia d^cubre no 
Este concepto dinámico progresivo Prerisa fueraií obJeto deiftan;te en el fondo de su alma y l 
de ,1a sociabilidad Argentina hacej ve-\amen,ú do rf . ' ^ "V-.'U)]]: . , . , , j fija m cilla, la estudia, la va conJ 
ciencia que ya tiene, de sus fmes, fe imposible la consideración do la so-i , ™ c u l 0 se^?a; ; . _ a I efendo paso á paso, con mayor 
nacional, realizado úl t imamente en 
Buenos Aires. 
Cuando la prensa argointina, soli-
darizada, gane además de la con-
centeza de que puede trabajar en 
paz para conseguirlos y d^ que en 
un momento dado toda ella, estará, 
al lado de quien se haya expuesto 
en su consecución y defensa, ¿quién 
duda que su acoión será efici ente r 
que los resultados de ésta serán á 
•todos evidentes? 
E l Estado t endrá ente 
tar con la prensa no 
ta. como humiLde sei 
haya de pagar la. insi 
formación con eilogio 
sinó para atenderla en 
! y meditar ante sus cí 
pre. 
lad argentina como un me.ro con-1 de 3a V™*** f^nima so constituye ! CISIÓN Y CLARIDAD ,CAFTA VeZ.. . ^ 
y se sostendrá por los que á ella se erado do diversos componentes. 
J i i. • adhieran expresamente, pero su ac-una pobre suma de elementos i £,iUUJCiai- r V • 
c -nni. oí Í C]ón se extenderá en benetucio aun 
! de los que hayan descuidado esta 
: declaración. 
i Artículo tercero. Una cuota anual 
nos 
rar 
y ajenos. Ella, es, por el 
, ebullición, entrevero, ac-
'•-cunda, multiplicación cons-
.cha, choque, fuerza, calor, 
se acomip 
ga un d ía en que da á l i r / 
inmorta'les oue se han llamado Teo. 
diceas de Platón, de .Santo Tomk, 
de Bossuet. de F e n e l ó n . . . No Sob 
esto. Ese Dios á quien descubre coi 
t1a intelierencia, 1̂  siente también e¿ 
¡nces qui 
para q i 
lesim e suraüo, 
sus consejos 
Contra el comisarii ;oellador. 
s solo, nombre! De pedir, pues, que se ! ed juez venal o soberbio, con-
i acentuara el 5Í>ÍO alguna vez, ¿e&ía ser ; t ra ^ . d i p u t a d o coimero, contra el 
: el sustantivo el que d̂el prímlegio goza- \ •comerciante contraband/ista, contra 
1 ra. Pero no pediré tal, porque no lo ne-: el ^ vanidades o codicias 
¡ .^¡^a reunidas, contra la huejiga injusita 
| Rechazada esa su prueba, venga otra; ; ? ^ f ^ ' caritra la f 1 3 ^ ' , l a ^i'^0' 
I v después que venga otra, ya le expon- j 1 Ia ™mdad , ^ levantarse 
d ré las razones por las que "el solo nun-! 1la W™** ? !bien &e kvailt'a 
i ca debe acentiMnse. a las êoes-
| Hace usted hincapié en un descródo ! Yf™ WY0 «ea €sto ^ acto, 
7 no quiero dejarle sin respuesta:- | 7 ^ ^ * apasionado. 
- ^ ¡ A i t o ! ; interjección—y esto se e 'Q11'6 n0 &ea una ^ e p c i o n que 
quedó en el tintero á Eneas—... " di-
ce usted hablando 'de alto; le replico: 
Que si vamos á tratar de esos des-
midos, yo tendría algunos que echarle 
á usted en cara; por ejemplo: 
mismo que la comeíte pone escalofríos 
pensando en lo cae se juega, de tran-
quilidad y de vida quizás, al denun-
ciar el abuso! 
La Solidaridad de la prensa por 
i Dentro de la-s fronteras materiales i 
[y morales de la patria argentina, l a ! 
! oonvivencia humana, como fenómeno I 
| higitórico, se está dando bajo carác-1 
¡"eres propios que se fundan en un 
¡pasado brillante, cierto y efectivo, i 
determinaníte. de un porvenir segu- j 
ro. 
Y al servicio de esta sociabilidad : 
denitro de la cual vivimos, 3' por i 
quien somos, la prensa argentina en | 
sus distintos matices y colores, pero 
definí t i vamente solidarizada, tiene 
que acentuar su acción basta hacerla 
decisiva y predominante. No en bal-
de Moreno, iSarmiemto, Alberdi, Ave-
llaneda, Mi t re y Pellegrini, grandes 
luchadores de la idea argentina, fue-
ron subtancialmente periodistas, 
aunque por accidente necesario his-
tórico fueran también 'estadistas, ge-
nerales ó presidentes. 
Una institución que cuenta con se 
Solidaridad hecha por cada perió 
dico ó revista. Los que deban apro-
vechar los beneficios de la Solidari-
dad sin antes haber pagado su cuo-
tan, abonarán la correspondiente al 
año anterior y la del corriente. 
(Se f i ja como cuota anual la si-
guiente: 
i declaración de • igj oorazóm, se indina ante E l y i , 
^adora. 
Ved, pues, en todas las edadel 
del mundo oor todas las .nartes del 
Vgrlobo, en todos los pueblos y 
Piones, cómo los hombres, levanta-
llas las manots aíl cielo y fijos loj. 
'o.jos en él, claman de hinojos ante 
Padre: Te Deum laudamus, m 
Por cada empresa de diario 10 pe- <Domiiram confitemur! " ¡ O h Dios, 
sos. 
Por cada empresa de otra publi-
cación 5 pesos. 
Por cada periodista 5 pesos. 
T I T U L O I I 
Autoridades 
Artículo cuarto. Con etl nombre 
de Consejo General de la prensa so-
lidarizada se esitablece una junta de 
diez personas, residenites en la capi-
ta l de la República donde funcio-
nará . Su nombramiento se h a r á por 
la elección de los mismos miembros 
mejantes antecesores puede aspirar i ̂  ^ Solidaridad: cada empresa ó 
Malogrado—'reñrlénáo&e á un hom- j ''l0: 1P]fím/' 310 sucederá sin cono- j ̂ omo ^ á j0 ^ eijos .conquista- ¡ cada periodista un voto que se en 
bre—es el que mu'are prematuramente,! « d i e n t o exacto del caso, sera va- ro,n como talles: la consideración ad- í v ia rá todos los años en el mes de Di-
el que no Uega á la sazón...—Y usted ; , _ T..^. . i.0_-'¿e. J?fOTf f - . j ' ^ . f ? I mirarttva de sus contemporáneos, la ! eiembíre con la declaración del ar-
llamaba este día inaloqrad* á Benot, eI ^emigo común, del periodista 
que m u r i ó á los noventa y pico de ™ ^ m misma imprevisión o irre-
años : á Benot, flexáva acometividad. 
:el venerable difunto... (que) es De este modo la influencia de la (urna) ; PreDiSa argentina como 'institución la orihía en sus últimos a ñ o s . . 
g r a m á t i c a . . . " ' ¡veremos 
Una gramática, á la qne usted llama i crecer, subir y llegar al cielo 
ciencia, cor.ximdiendo la particmlar 
grati tud de las generaciones sucesi-
vas. 
La prensa argentina, nacional ó 
extranjera, política ó profesional, la 
que se difunde entre unos pocos es-
tículo segundo y ia cuota del aírtículo 
tercero. 
E l primer Consejo será nombrado 
por el actual Congreso de la prensa 
y d u r a r á em sus funciones hasta el 
31 de Diciembre de 1908, en que en-
t r a r á n á componerlo los elegidos cogidos, la metropolitana como la de 
5 caracteres actuades i l ^ ^ L i ^ ^ ^ f ^ . i l 1 ^ ,f™' ^ i r & r m a ^ antes expresada. 
Art ículo quinto. E l Consejo nom-
b r a r á de su seno presidente, vice, 
íiíos como el Sol. 
ITíaCOS IMPOBT A D O E E S 
CUERVO Y S0BEI1T0S. 
c a s t e l t e , de la que trataba, usted, con I de limpieza de sangre, de cortesía en i t?ras naturales y los destinos histó-
la general filosófica, de la que no se i el proceder, de noble apasionamiento | ̂ cos iCle la « ^ b l i c a Argentina In-
acordaba nadie. jen el pelear, pero fontaJecerá su ac- l^3, 7 ;Pr0;Paga \ iye y progresa, se g^g+airio y tesorero con Las obliga-
Y pide usted qne los enigmas del ción por vencerse á sí misma prime- I concierta y solidariza, tiene una no-! cienes de sus t í tulos respectivos. 
solo se descifren " s in otro concurso ramente para vencer luego á ios.de- ^ e ^ lecunda misión que realizar; > Art ículo sexto. E l Consejo se ren-
que el simple signo de la or tograf ía" , más, que es la gran regla moral i ̂ ar ^ â sociabilidad argentina una n i rá "4 pedido de par te" simpre que 
y el acento es un signo de la Prosodia,: desde Eípicteto á Loyola, para los I may,0/r 'Conciencia^ de si jmisma, tma j ante uno de esta naturaleza que so-
qne se llama ortográfico tan sólo cuan- \ individuos como para las instittucáo-
i do se aplica á tales distinciones; y sá-1 nes. 
¡c^ie esto, porque en sus Gramatique-, 5) para d progreso de ia s0CiahiUdad 
rms de ayer cae usted nuevamente y de 
lleno en el error, cuando me hace la 
I'os aliábamos y os recoaiocemos <m 
'mo 'Señor nues t ro ! . . . " ¡Ved $M 
»gir de toda.:; partes templos en 
tonales se postra el hombre é implo, 
'ra, no ya ante esos dioses materia 
les y vamos de antes, sino ante el' 
<3er eterno y ccccbario, ante el Séf. 
'infinito, inmenso, invisible, omnipof' 
'bente. Dios nuestro y Soñor núes, 
ifcrol.. . 
Tampoco se para en esto. Entíl; 
'ese Dios grande y el hombre, » 
Cr ia tura . . . entre el hombre mismo 
'y los demás hombres, descubre • 
inteligencia relaciones y saca de ella¿ 
'el conjunto de obliigacioncs q u e f l 
'hetmbre tiene y á cuyo yugo se fl 
Imete. 
¡Fijaos, pues, en ese incompaTaMl 
'esipeotácuilo que nos ofrece el hdfl 
'bre entrando en sí mismo, y esfffl 
'zándoae por amoldarse á la justi. 
'c ia . . . apoderándose de la p a s i ó n * 
'domiándola hasta someterla al dfl 
be r ! . . . Y si infringe, si viola U 
'ley nruda que desieubre dontro "m 
'su corazón, ved al r ímord imieM| 
'precipitar.-,:' sobre él, torturarle, a 
'despedazarle y forzarle hasta en ' J 
coledad y siiencio de la noche, á 
'se a v e ^ ü e n c e de sí mismo en « 
'propia presencia. 
1 Y en otro orden de ideas, W 
mas ómplia idea de sus destinos, una! lo puede hacer un miembro^ de Ta T Z ^ J ' I Z & ^ T ' t T ^ M •moirm. carmñAoA Aa. ĉ i ««««ío ^n c i ^ t í . L ^ i . i i .£3 _ . I'» gonemar por siglos :ia soe.itíaad 
Y dice usted, señor Checa: 
"... Bueno será que s&pa usted que 
Noli dio á luz sin g r a m á t i c a . . . no en 
1-839, como usted afirma, sino en 
Y digo yo, que mejor será que usted 
sepa, que á su disposición tengo la 
"Nneva gramática de la lengua caste-
llana según los principios de la filoso-
IfJa gramatical, con un apéndice sobre 
el arreglo de la ortegrafía, por el doc-
tor D . A. M . de Ndboa.—Madrid.—Im-
prenta de D. Ensebio Agu'ado—1839." 
Aclarado este punto, como usted di-
oe, prosigo y vuelvo á copiar: 
" . . . Para diferenciar el solo nom-
íbre del solo adjetivo, los señores de la 
(Academia... pudieran muy bien esta-
tuir que este último llevara un signo 
d i a c r í t i c o . . . . " . . . Los alto, bajo y 
suelto etc. que usted parangona con mi 
solo, quedan terminantemente contesta-
dos con solo adjudicarle la misma teo-
d a . . . " 
Para salvar, por tanto, el acento.de 
.ÜNA palabra que no lo necesita, qniere 
ftisted que se inventen tres clases más de 
acentos y qne se acentúen á más unas 
matro rail palabras, que no se aceu-
pregunta, tratau-^.* de los acentos, de 
si "en nuestra Ortografía 
falta otros signos que los existentes." 
Y allá le va otro descuido: 
" — ¿ Q u i é n queréis que para, la ga-
ta ó la jaca? Y me responden:—Para 
| la j aca.—Y como ese pára es un iraipe-
i rativo del verbo p a r i r . . . " - E l descuido 
• hállase en eso: ese pára es snbj'untivo. 
! La filosofía del idioma no admite ter 
! cera persona en el imperativo, señor 
¡Checa. Y cuando púra la jaca, avise us-
, ted, qne será cosa de ver: urna jaca, se-
i ñor Checa, es un caballo. 
Otro descuido, y no aipmnto mas: 
según ustedj ese para, de parir, debe 
acentuarse; y este pára, de parar, 
Para la jaca... 
debe acentuarse también; "de tengámo-
nos aquí un instante, á fin de que yo 
pneda desafiar á todos los exegetas del 
génesis dialéctico, y á cuantos críticos 
echó Dios al miundo, á qne eon su afili-
granada hermenéutica en ristre, me 
I precisen, (sin vacilaciones, qué es lo que 
I eniuncio, qué cosa es lo que me propon-
| go cuando digo en lengua je castellano, 
correcto, castizo, " c l a r í s imo" , las ora-
ciones siguiente": 
Pá;ra la j aca . . . Pá ra la jaca. 
Hago mías sus palabras, y le desa-
fío á usted á que me diga todo eso. E l 
sistema de acentuación es el que usted 
nos propuso en sus primeras "Grama-
tiquerías 
argentina. 
La excelencia di opinión y la in-
Pkntas y semillas de todas clases. 
( eeloe, coronas, ramo», cruces, etc., esa. 
Alberto E . Langwith 
O'Keilh 87. Teléfono 3238. 
C. 849 26-lMz 




filis v Hernias 6 oue-
braduraSr 
Consullas Ü U. & l y S a A 
H A B A . S A 
C. 855 26-1M2 
^ ^ e n ; dependencia económica, moral y so-
cial que pedimos para la Prensa i 
Argmt ina , por medio de su solidara- j 
zación, han de faciíLitar los fines que j 
ella viene buscando y que está en I 
vías de realizar. 
E l medio sobre el que ac túa la i 
prensa es la solidaridad,, como com-1 
¿ | plexo de fuerzas vivas, sociales, su-
perorgánicas ó morales de nn gru-
po (humano étnico, nacional ó re-
gional. 
En los países de vdega historia 
abundan y aun sobran los elementos 
óseos, digámoslo así, que desempe-
ñan en el cuerpo social la misma 
tarea que di esqueleto en el cuerpo 
v ivo : sostenerlo. 
La Iglesia, las corporaciones cien-
tíficas ó literarias, los gremios mer-
cantiles ó ind'ustriales, la suma de 
tradiciones históricas y aun de le-
yendas, grandes casas ar is tocrát icas , 
una vida mililtar hondamenitc arrai-
gada en la en t raña del pueblo, la 
misma riqueza acumlada por la la-
bor de los siglos, son otros tantos 
pilares de íla sociedad. Es ajena al 
ensayo presente la consideración de 
la vetustez ó inut i l idad de muchas 
de esas bases sociales por cuya des-
trucción ó sust i tución se lucha hoy 
en todas las sociedades á que alu-
dimos. 
Pero en estas nuevas donde casi 
mayor seguridad de su propia va 
lía. 
Como instrumento delicado de pu-
rificación y condensación, debe la 
misma piensa templarse y afinarse. 
Como fuerza poderosa de concen-
tración social, debe afirmarse y for-
talecerse. 
Como órgano el m á s seguro de la 
Solidaridad, así lo decida el presi- .-L _ 
^ ^ j i g ^ 'humana, el derecho social, ei derecho 
A»+.V i £ o • , , Uniternacionai, él derecho de gontesi Art ículo séptimo. Se reun i rá e l ! . - , J ^ ^ ^ V ^ , , . \ vi n r , . ¡'el derecho domestica, ci derecho ci: Uonsem una vez al mes y siempre . •••i rt1 -, i J x x ri i -¡ , - T Í . K. ! ^ l - derecho penad; ved estas otr^ que lo «decida el presidemte, para to- '¡-w,, ,T • „„;n ^ -. . , 1 
,'leyes y tiuzgadlas, las pan acetas. laj| 
no 'instituciones y edictos de Justiniaml 
do lo referente á Solidiaridad 
pedida por interesado." 
Art ículo octavo. E l consejo admi-
nistra los bienes de la Solidaridad, 
Y ahora, bueno será advertir respec- todo estaiba por hacen y donde to-
SITUABA E N PRADO F R E N T E A L MALECON, 
Fnnción diaria.—Domingos y días festivos Matinér-á k una de la tar-
de.—Todos los semanas nuevos artistas. HOY SELECTA F r x c i O N . 
2995 15-25 
creciente iSolidaridad argentina, debe i iswbo los-adquáridos por cuotas como 
solidarizándose tam- Por donaciones, beneficios ó legados 
con cargo de dar cuenta á los miem-
bros de la Solidaridad, al terminar 
-anualmente su mandaito. 




Con intentarlo no más, da prue-
bas d« ser capaz de conseguirlo. 
Consiguiéndolo, se h a r á digna de 
la patria que e l Heroísmo edificó, 
'de las cuales &e ha podido decir qw 
'eran como la razón e s c r i t a . . . -
j A h ! iQué obra:! ¡Qué grandw 
y subilime obras produce l& inteli-
gencia ! 
1 Pues bien, repetiremois otra 




es el surtido de CASIMIRES, Muselinas, Armures 
y Vicuñas que recientemente ha puesto á la venta la 
I M P O R T A N T E en 
p o r q u e todos s o » g é n e r o s , d i b u j o s y 
v e r d a d , 
c o l o r e s de g r a n a c t u a l i d a d 
T R A J E S A M E D I D A 
de C a s i í n i r , d i b u j o s y co lo -
r e s de ú l t i m a m o d a 
EBVICIO GOMFL 
P i l a i m p r c É i coi i » 
m m i m ue 
E N NOGAL Y HAYA 
o r o 
F I L T R D " B E O W N L O W ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
para su venta en las principales Locerías 
Droguerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba-
EERMANN SCHUEHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Ropresentante en 1Í: Haban», P. Ramos 
ftler«aderea. lo, altos, 27aO 78-21 F 
E l B A E A E MAS POPULAR DS m U 
O B I S P O 30 
ENTBL ABÜAGÁTí T G O M P O S T E l ^ 
C 6P.fi al i: 
de M u s e l i n a , C h e v i o t ó C a -
s i m i r p r i m o r o s a m e n t e c o n -
fecc ionados 
S m o k i n g ó c h a q u e t de a r -
m n r V i c u ñ a ó p a ñ o s e d a n , 
c o n forros de s e d a y c o r t e 
de m o d a 
OESDE $28.60 ORO 
de C a s i m i r ó M u s e l i n a de 
E s t a m b r e c o n f o r r o s fiiüfei-
mos , y c o n f e c c i ó n de lo 
m e j o r . 
DESDE $25.60 Síi 
de V i c u ñ a , g e r g a 6 a r m u r 
n e ^ r o y a7Aü co lores p e r -
m a n e n t e s y c o n f e c c i ó n m o -
d e r n a , 
OESOE $25.60 OüO 
de F r a c ó l e v i t a r e c t a 6 
c r u z a d a de p a ñ o s e d a n a 
V i c u ñ a , c o n l o r r o s de s e d ó , 
c o n f e c c i ó í i e x t r a 
U E S B E $42,60 €110 ¡M 
L A SECCION DE R O P A H E C H A QUE T A N ACREDITADA T I E N E ESTA CASA. POR SU 
CORTE Y CONFECCION, E S T ¿ SURTIDA CON LOS ULTIMOS M O D E L O S Y COLOBES, 
PEDIENDO ENCONTRAR SU ROPA E L GUSTO MAS E X I J E N T E , E L QUE SU I D E A L NO SEA 
OTRO QUE VESTIRSE^ CON ARKEGLG A L U L T I M O F I G U R I N . 
1 
DIARIO D E L A MAJOTA—Edicicm de la taivio.--Marzo 5 de lOütí. 
Correo .spana 
FEBRERO 
E l Rey y la Reina en Sevilla.—Revis-! :™u*™to magníifico del^ arte j n u z á . 
ta militar—Una fiesta andaluza.— 
Almuerzo en la Casa de Pilatos.— 
Cuadros populares. 
• Sevilla 15. 
Hoy ha sido para los'Reyes un día 
de puro españolismo. Por la mañana 
tse celebró con asistencia de ellos una 
fiesta militar, y por la tarde una fies-
ta andaluza típica y castiza en el 
artístico palacio vulgarmente llama-
do "Casa de Pilatos", propiedad del 
Duque de Medinaceli. 
La fiesta mil i tar hizo que desde 
primera hora del dia hubiese extra-
ordinaria animación en las calles por 
las que cruzaban las tropas que poco 
después revis tar ía el Monarca, los 
generales con sus brillantes escoltas, 
un gran gentío á pie, centenares de 
coches y numerosos caballistas 
E l segundo acontecimiento del día Algunas lucían ricos encajes y todas! QISPESSARlO "LA CÁRIDAB" ¡]ecto;es ál 
para los Reyes ha sido un agasajo estaban deslumbrantes de juventud,; | «suncos ü 
delicado y espléndido dispuesto para ¡de alegría y de belleza. Sobre todo ': Parece que las almas generosas y i xima correspon 
ellos en la "Casa de Pilatos", mo-jen lo que hace á belleza, tres ó cua- caritativas tienen olvidados á nuestros j punto i m a l 
tro "daban vé r t igo" . niños, porque nos falta la leche con-j 
En cuanto . concluyó el almuerzo, ; densada, el arroz y el azúcar que les j 
todo él amenizado por aquella típica distribuimos diariamente. Suplicamos 
música, visitaron los Reyes las p r i n - j á las personas buenas remitan al dis-
cipales dependencias del palacio; vie- i pensario, Habana 58, esos artículos 
ron al Príncipe de Asturias, que a l , que hacen mucha falta para que mu-
salir de paseo, fué llevado -al lugar de | chos niños pobres no se mueran ( do 
la fiesta para que lo besaran sus pa-1 hambre. Dios se lo pagará y las tier-
dres, y después t ras ladáronse al jar-
dín, donde se organizó una sección 
de cante y baile, que presenciaron, 
s-entada en un ampílio sillón, doña 
Victoria, y de pie los demás invita-
dos. 
Se cantó y se bailó lo más escogido 
del repertorio popular; cada cual lu -
ció sus habilidades con arte incompa-
rable: las mujeres á pesar de poner 
en sus movimientos todo el garbo ;de 
esta tierra, nacíanlo con gentileza se-
D I A R I O dejo otros' y Juana Cotano, de aldeana vizcaína; 
importancia'para la pró-1 ambas llenas de gracia, y las joven-
nondencia, haciendo aqu í í c i t aá Nena de la. Rosa y Zoila Presa, 
¡ dos capullitos. llenos de fragancia y 
rabe, donde, se conservan los más r i -
cos ejemplares de azulejo del siglo 
X V I , hay artesonados soberbios y se 
contemplan, en fin, frescos de inesti-
mable mérito pictórico, algunos de 
ellos debidos á Pacheco. 
A l llegar los Monarcas se encon-
traron con que en el patio de la casa 
(donde los recibieron el Duque de 
Medinaceli, la Duquesa y el Duque 
de Santo Mauro con su hi ja Casilda 
y la Condesa y el Conde de la Unión) 
había dos parejas flamencas cabal-
gando sendos soberbios animales con 
arreos r iquís imos: una pareja vestía 
á la antigua, usanza, y la otra lleva-
ba trajes gitanos de hoy, sin que les 
faltase detalle alguno en propiedad 
ni en rumbo. Esta sorpresa agradó 
mucho á los Reyes, y singularmente 
á Doña Victoria, á quien llamó la 
Bien pronto se llenó de público el at.eBción, sobre todo el ver á las mu 
Paseo de las Delicias'y, á pesar de sui jeres montadas á la grupa, 
mucha extensión, la Guardia civi l tu- por ]a magnífica escalera de már-
vo que hacer grandes esfuerzos para ¡ m0^ cuyas paredes están cubiertas 
subieron al 
M . Terio. 
DE A G U A C A T E 
3 de Marzo de 1908 
La Oc'lov'si? Española 
nísimas criaturitas las bendicirán. Recrío ¡y espléndido cua 
hermosura, de " S í l f i d e " 
De sala lucían sus bellos trajes: las 
señoritas Josefa Ruiz, María Villalo-
bo, María y Matilde Gencr, Pastora 
i Viera, Andrea Saavedra, Marta Man-
[resa, Eloísa Ruiz, Celina Gullón, Lu -
crecia Presa, Vicenta Rodríguez. Pe-
tra Hernández, Filomena Cabada, 
Anita Alvera, María Rodríguez, Emi-
iguno de üa González, Virginia Medina, Merce-
D E P R O V I N C I A S 
DE DiMAS 
Dr. M. Delfín. los muchas que ha dado esta colonia, des y Agustina Pino,, Rosario Par ís , 
^HB**^-. — resultó el baile de disfraz verificado Carmen Barroso, Teresa Oria, Car-
ayer según anuncié en mi correspon- men Rodríguez, Dolores Hernández, 
dencia^anterior: Cuanto diga resulta- Gloria Gutiérrez, Carinen Ramos, 
rá pálido al lado de la realidad. ¡ Conchita García, María y Osoria Iz-
I E l carnaval, trae consigo bullicio qaiierdo, María y Alejandrina Quin-
| y alegría, siendo la careta la más tana, Manuela, Carmen y Emilia Sal-
' grande defensora de las muchachas gneiro, María y Eva,ngelina Salas, 
ECOS, parlanchínas y hasta de las que sin Victoria Artiles, Luciajna Rodríguez, 
Marzo 2 'elia ' ies avergüenza un simple salu-1 María Isabel Martínez, Erundina 
„ l J d o ' Pero el ^sfraz les da valor pa-1 González, Patricia, Nordelo y Juana 
^ f f ^ S S co ra ^ y e ^ r hasta lo ^pos ib le ; Rodríguez, i ae la actudi co-fíorial, como para ser vistas por ta- *» pueae ua. les espectadores. recolecta de taDaco ae ^ ^ pues de ta l juzgo yo, al obligarme ái Llenando sus deberes de madres las 
Doña Victoria se mostraba encan-j « e ^ a , cuya ^producción na SLQO auu. este cr6riica- ¿Que(iarán to- lmas y .disfrutando del placer del bal-
ada, y eí Rey aplaudía frecuente- mas escasa ae lo que todos creiamo das C01ltentas? Mucho lo dudo; so- ]e las otras, recuerdo á las señoras 
siendo de esta manera oastante fatal > ^ ruego me disimiüeil las omisio-i María Luisa Gómez de Ruiz, Julia 
o b ^ | ; i i ^ en que pueda incurrir . ^ ^ | Martínez de Bilbao," Gertrudis Pineda 
de Campa, Pastora González de Váz-
y e 
-mente á los flamencos. 
•Cuando sal ían los Reyes de la "Ca 
sa de Pilatos" para volver al Alcá- ros que cultivan estas extensas contener á la concurrencia en los an-j.fjg preciosos azulejos, 
denes bajo las elegantes palmeras y i comedor los Soberanos. 
los olorosos naranjos. E l golpe de, a|muerz0 preparado en su honor era lo r : un cuadro vivo compuesto por j Principal elemento ae w i a y am y entusiastas, los que aspiran á ser Rosario Loydi de Bilbao, María Co-
lé claveles! los mismos flamencos que á su entra-i cual queda el honraao campesino sm . }3Uenos cailí)ores y sobre todo gran¿es taI10 
La mesa del | zar, todavía vieron otra nota de co-1 ^ F ^ . ^ Í Í ! ^ ^ ^ í ^ t ! L ía ! Esta , la . foriIia3? 16 jóvenes ánimos i : 
vista era magnífico. Hasta los bu 
ques fondeados en el río se asociaban 
á la alegría ambiente, empavesados 
con multicolores banderines. 
A las once en punto llegaron al l u -
gar de la revista Don Alfonso y su 
brillante enmitiva. La aparición del 
Rey fué salud?.da con vivas y aplau-
sos. Vestía el Monarca uniforme de 
gala de húsares de Pavía, con kalpak, 
en el que llevaba elevado plumero. 
los 
les gram 
n inmenso de 
as si dejaban adivi-
centros de plata que 
que a su entra-i H ^ ^ » ^ " < y ^ ^ ^ r ^ r - . uuouu» i^uwres y soore toao granaos tano de Sarria, Adriana Lovdi de Bo-
a encontraron á caballo, y que aho-Hos auxilios necesarios para e¿ sus- músicoS; de em yo me apart0; pero T&z^ yicénta Allende de Urrutia, A n -
i pelaban la pava á t ravés de una ¡ tentó de su familia. lo que si puedo afirmar es, que en e l . gela Rodríguez de Allende, Zoila To-
reeiosa reja del siglo X V I . Fué j j recorrido que har^ hecho por las ca-! rres de Presa, Marcelina Vega de 
Las paredes del salón se decoraban i otra sorpresa artística, digno rema-j Aunque no he asistido á las fiestas • lies de este simpático pueblo, y en Gronzález, María Rodríguez de Egús-
i con riquísimos tapices, v e n los á n g u - j t e de una fiesta tan castiza y rum- qUe desde ayer se celebran en Mán-{las visitas que hicieron á algunos . quiza, Adela Llera de la Rosa, Pran-
' los de la estancia extendían su opu-! bosa. j tua, tengo noticias de que están muy i ^embro^ _de la Directiva, canta- i cisca Machín de Hernáíndez, Pilar 
! lento ramaje varios arbustos tropi- La 
Uales. Se^&n 
( Los Reyes oeuparon las cabeceras | j^gyjj 
¡de la mesa. A los lados de Don Al-1 es inagotable, y nuestros biznietos no 1 
Seguían al Soberano el Minis tro; fon,so sentáronse las Duquesas de ¡ verán teriTl5nada esa explotación, 
fle la Guerra, el__Capitan General, se-1 san Gárlos y Santo Mauro, y _á los j De ^ el ú m e t á l tiene una Se me asegura que personas de al-
ie había empezado, se presentó arro-, Carmen Herraiz de Abolla, Eloísa 
gante y marcial, con cantos que l ie-; Sánchez de Sánchez, Erundina Gu-
gaban al alma por lo armoniosos y ii5n de Gutiérrez, Antonia Paris de 
ñor Delgado Znleta y el general .de Victoria el Ministro de la ley uniformé, y con el procedimiento ! ta representación de esta sociedad, 
Echague Tras ellos iba un lueidisi- Guerra y el dueño de la casa, Duque económico de " e.e.mentación por e l : p a ^ A n á esa capital á gestionar 
mo Estado Mayor y luego la Escolta | de Medinaceli. Los restauté? puestos agu all0ra &e m allíj pue. ^ Gobierno Provisional la 
Real, de toda gala. 
La gente contemplaba el deslum-
ios oeuparon el Conde del Serrallo, \ d 
expresivos, los aplausos fueron mu 
chos, buenos y bien merecidos. ¡Bien 
por la Estudiantina! ' 
Villalobo, Agustina Pino de Muyón, 
Concepción González de Perdomo, 
Adelina Riaño de Solis, Sara Solis 
V i ana, 
hrante desfile y 
quien, por ciert 
aplaudía al 
se ponía poi 
Kev 
A las ocho ymedia empezó el baile, de González, Amelia Maldonado, viu* 
" ' i W ^ H * ^ ™ t 0JranS P U S « 17 á las nueve ya nó se Podía dar!<ia de Pruneda, Matilde Gut ié r rez 
el Conde 7 ^ f ^ a 30 IÍbras' -Y'donde puedan trabajar los obreios i m píkS0 por el espléndido salón, n i via,da de Gullón, Nicolasa Sánchez, 
^ , V ¿ • much-q mas, por tanto, cuando esta a . Qlle ahora quedan sin ninguna ciase ^ los amplios portales; tal era la ^ 
mera vez en bevina 
forme de húsares. 
Llevando su caballo 
tó Don Alfonso á las : 
«xtenciían desde la ' 
Abanico" hasta el siti 
Palmera". Luego -
glorieta, donde se h 
una tribuna para que 
Beneiase el desfile dof 
El Rey se colocó á 
esta tribuna y comen 
las tropas con sus re; 
rales á la cabeza. 
Primero desfiló la 1 
go la Artil lería, que 1 
pe, y por f in, al trote 
No ocurrió n ingún 
gradable. 
A l concluir el de 
Reina un coche, y Do 
su comitiva, fué escol 
las repetidas ovaciones 
llenaba el trayecto de; 
las Delicias ai Aicázai 
Poco después regreí 
zas á sus euartelet;, 
fiesta entre las misma: 
mación que tuvo al en 
íl vistoso uni-
Río, los te 
6n y Aguila 
que añora etuec 
63. La cantidad de beneficios anua- i de auxilios aquí, 
les depende, pues, más que del precio"] 
1 del cobre, de la cantidad de mineral 
por los a plios portales; tal era l a , ^uda de Manresa, Marcelino Nava-
numerosa concurrencia. i r r0 de Ruiz, Josefa Coll de Rodrí-
Cuando ya el baile estaba en todo ' .guez y Dominga Viera, de Pena. 
me 
oimios o 
ía Reina y el Rey cñ 
nenzar el almuerzo se 
r de unas guitarras, 
3 v nna voz varonil 
Cal parece que estamos castigados ! s» apogeo, fuimos sorjírendidos por i Tres regalos se han sorteado duran 
Pero aun así está limitada por ello 
la exportación, y por eso hace ya al-
gún tiempo que la Compañía decidió 
aumentar el mueUe, de suerte que 
puedan cargar cuatro vapores á la 
vez, y por tanto se podrán duplicar la 
exolotaeión y los beneficios. 
Mañana celebra su fiesta onomás-
tica el señor Emeterio Santo venia, á 
quien desde estas columnas deseo m i l 
felicidades en unión de su distingui-
da familia. 
menea. 
Carrousel", al niño Elío de la Cam-
" Champán" , muy caprichosa y de 
únuoho gusto; Sarita González de ú n triunfo completo; mucha ale-
Mariposa", muy graciosa; Estrella,! gríai milchas bellas y muchos feos. 
Julia y Graciela Ruiz, de pasiega, | Orgulloso puede estar su presidan-
locura y cubana, tres figuritas muy | te y compañeros de Directiva por taa 
celebradas; Marina de la Rosa, de \ grande éxito. 
• fantasía, tal cual ella es, toda fanta-1 
Para no cansar más por hoy A los jg í a . Leticia Allende de aldeana rusa;j líodulfo, 
m m m 
Ct 
i Gova: al i i estaban ios mejores 
•caofes" y "eantaores" de Se 
y los "bailaores" más famosos, 
¡sus chaquetillas de terciopelo de v i -
j vos colores, y una. docena de mucha- j 
¡ chas envueltas en mantones de Mani-
j la, vestidas con faldas claras de per- i 
i cal y adornadas con grandes peine-
{tas y manojos de flores en el pelo.] 
: U B A y P A Í S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLAXOS 
REPPiEEFliTÁGrHES ISBÜSTPJALES 
• R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAK I G N A C I O 30. 
Abogado y Notarlo. Habana 69. ent™ Obls- . 
po y Obrapía, Teléfono número 790. HaBans- > 






MI s u r t i d o m á a c o m p í e t » y et&it&me (p&s ¿e m v i t tv hb'i*t% el i pree i** //*•*•/ r e í f A o U t s 
JPapel m o d a para- S e í t o r a s a S e a o r i t m , t i n yr-idrji e a re l ieve CÍYI e a p r i o n v e v * i n o w j r a i n m * 
S f - ^ i ^ í í « « ^ « ^ ^ ^ g ^ l l ^ ; - En la Exposición Internacional de Artes, Oñclos, Higiene y 
c.—7S!̂  L ZAI? ' • 26-IMZ . Manufacturas que ha tenido lu^ar en Madrid durante los meses 
áMll í l ^FIíITí |de^eP^era^re ^ Noviembre de 1907, ha obtenido este producto el 
a ^ U H ú B W J l U Q R M Í PREMIO DE HONOR", la más alta recompensa con-
r a 
<jx.am 
C. 85 26-1M?! 
CATEDRATICO DH LA UNIVERSIDAD 
Knfermedaíles del reefao 
BnOXQ,Í.TIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para enterraos pobres, <ie Garganta, 
ISTariz y Oiüos.—Coaaulias y operacio- ¡ 
«es en el Hospital Mercedes, á ias 
8 de la mañana 
C. 771 26-lMz 
d e s e d a s 
c a l l e d e S a n R a f a e l n ú m . í 
R a s o s cSe s e d a á 30 centavo®, 
Grepé de s e d a á 50 c e n t a v o s , 
¡Muselinas de s e d a á 30 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s de s e d a á 50 c e n t a v o s . 
G a s a s de s e d a á 30 c e n t a v o s . 
í. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 a 11 y áe - S 4 tarde. 
Habana 9S. — Habaaa 
.•,12g 26-10 
m i . 
English Spoken. 
NOTA: Desde el día 1? de Marzo esta casa dará el 5 por 100 sobre las compras que se hagan; 
para lo cual exíjanse los Tickets de la máquina registradora. Entérese bien sobre 
este recalo especial. Serpentinas mu}^ baratas. 3173 alt 4-29 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado tle la Empresa JJkino de 
la ' arma, y Abogcitlo y Jáotario del 
Ceatro Asturiano, 
CUBA 29. altos. 
A. 
Mitruei Antonio Nogueras 
ABCGABO 
Campas ario 77. Aguinr 2. 
A . 
pensa 
cedida, lo cual viene á corroborar, por manera indubitable, las 
| excelencias de este licor, no igualadas por ninguno de sus si-
milares. 
También el "PONCHE IMPEKIAL" el más estimado de 
todos los conocidos hasta el día, por su preparación selecta y sa-
bor exquisito, ha sido premiado con la ''GRAN MEDALLA DE 
ORO", en la sección de licores. 
Del análisis químico practicado, resultan éstas bebidas muy 
recomendables, por sus cualidades tónicas y estimulantes. 
Los VINO» de los mismos fabricantes, especialmente los me-
dicinales, QUINA, FERRO-QUINA y KOLA,! —presentados fue-
ra de concurso por formar parte del jurado uno de los propieta-
rios,—han obtenido "DIPLOMA DE HONOR". Estos VINOS 
están indicados como enérgicos reconstituyentes y son de induda-
ble eficacia para combatir el raquitismo, la clorosis, <fe, y todas 
aquellas enfermedades que tienen su origen en el empobreci-
miento de la sanare. 
Representantes en la Isla de Cuta: 
Eonagosa y Ca. - - Oficios 23, Halana. 
3216 8.2 
6 0 
U l i l i íL un 
]SOVií.LA DE A. M A T T H E Y 
Ixtoucida del Irancíj • 
POJK 
E . PASTOR Y REDOYA 
(JBsta novela publicada por la casa editorial 
Garnla • Hermanos. París, se encuentra 
de i ¿ata en la librería de Wilson 
Otoiseo 52. — Habana 
Jüra demasiado buena madre para no 
tener lástima del que había juzgado y 
no sentir deseos de perdonar. 
Pero el desear una cosa no es bastan-
te para que esta cosa exisba, y en el 
momento de tender de nuevo la mano 
de La esposa al esposo, había sentido 
que esto sería una disminución de sí 
misma, porque había tenido neoesid -d 
de mentir y corría el riesgo de ser ma-
la para si misma por querer aparecer 
mejor. 
Además, López no había sabido ha-
cer para que se le otorgase este per-
dón. 
Una vez caida la venda del amor, 
Emma había eonoeido mejor á su mari-
do y sondeado el profundo abismo quo 
los separaba. 
Se había convencido de que el s-u/fri-
miento de su marido había atacado su 
vanidad y su amor Drcoio. h a e i á r ^ ^ 
sentir algún terror la venganza ©mspen-
dida sobre su cabeza, pero nada de re-
mordimientcs, ni de sentimientos ele-
vados, ni de noble arrepentimiento de 
aquel odioso pasado. 
Había ido descubriendo poco á poco 
la marcha particular del banquero y 
entreviendo lo que había realmente de 
poco limpio y noble en sus especulacio-
nes de Bolsa, en donde no se juega 
más que con cartas marcadas, y en que 
el éxito lo justifica todo, y los millones 
ganados por unos son necesariamente 
la ruina de los otros. 
E l lujo que la rodeaba no la hacía 
perdonar su origen. 
Disfrutaba de él porque no podía 
hacer de otro moido, pero había dedica-
do su renta sin' decir una palabra á su 
sostenimiento personal y al de su hija, 
aplicando el sobrante al tren de casa 
que necesitaba el banquero para man-
tener la confianza, y por lo tanto el 
crédito, y en obras de caridad realiza-
das con tanta inteligencia como gene-
rosidad. 
Aunque López había salido antes 
que Marcus, llegó algo después que és-
te, ponqué se encontró en el camino 
con uno de sus principales clientes, cu-
yo crédito en la Banca era uy grande, 
y á quien no habría podido reembol-
sar si éste le hubiofic reclamado sus 
ionios en aquellos momentos de crisis, 
—.Rmnna—riiio á JSU mujer en el zao-
mentó en que se dirigía al comedor— 
quisiera suplicarla que me concediera 
un momento para hablarla cuando es-
tuviésemos solos. 
—Sí, amigo mío,—'Contestó ésta con 
dulzura, llamándole la atención el aire 
de angustia de su marido, que ella so-
lamente podía, ver en aquel semblante 
al parecer impasible delante de los con-
vidados. 
La comida fué suntuosa, como todas 
las de Riva;darccs. 
Emma desplegó en ella su gracia, y 
López llevó al extremo su amabilidad 
para no ser afectada, sobre todo para 
los ique le conocían íntimamente. 
Anita y Marcus, que estaban uno 
junto á otro, eran dichosos; la primera 
est-aiba adorablemente hermosa, según 
veía ella misma en los ojos del joven; 
•dichosa por tener diez y seis años, di-
chosa por ser la hija de aquella madre 
tan qiierida, dichosa por ser amada, y 
sobi-e todo por amar. 
Marcus era también feliz, aunque no 
completamente. 
( Si sentía por Anita una de esas pa-
siones que llenan la vida, si al verse co-
rraspondiddo por ella experimentaba 
una violenta pasión que nada poi ía 
contener, en cambio temía que alguna 
nube viniese á enturbiar el azul del 
cielo de su amor. 
Si Emma, toda sonriente, ocultaba 
íwáó su sonrisa á :má« ¿Q SM tristezas 
•habituales los nuevos presentimientos 
que le inspiraban el aspecto de su ma-
rido, en él cual adivinaba las sordas 
agitaciones de una catástrofe descono-
cida y la- idea de que la suerte y la fe-
licidad de su hija iban sin duda á co-
rrer riesgo en aquel primer amor; si 
López, arruinado por sus falsas é im-
prudentes especulaciones de jugador 
sin escrúpulos, pensando en el fondo 
de sí mismo que quizás antes de ocho 
días se vería precisado á saltarse la ta-
pa de los sesos, como hacen tantos en el 
mundo de la Bolsa, sin que esto les de-
vuelva la estimación pública ni repare 
las ruina¿¡ que han oautsado; Marcus, 
por su parte, pensaba que aquella jo-
ven que amaba más que á su vida, es-
taba en vísperas de una catástrofe que 
la privaría del honor de su nombre y 
de toda aquella riqueza que parecía 
también hecha para ella, y para la cual 
ella parecía heoha. 
D&ípués pensaba en lo que quería y 
debía decir á la señorita Rivadarcos. 
sintiendo que se le apretaba el corazón 
al ver que se aproximaba aquel •mo-
mento que habría debido ser tan dulce 
corno lo es siempre la primera conver-
sación de dos enamorados que se ado-
ran. 
Sería algunas veces muy curioso, si 
se pudiese levantar la tapa del cráneo 
lo mismo que el í{ Diablo Cojuelo" 
•auiLaba los tecboM de Las cásaft le>ar 
realmente lo que pasa en cerebro de los 
amigos reunidos en nuestra mesa y co-
nocer el secreto de ias preocupaciones 
punzantes que se ocultan bajo tanta 
falsa risa ó las palabras dictadas para 
no dejar ver la llaga secreta que nos 
corroe. 
Concluida la comida, los invitados 
se fueron á la galería de los cristales y 
al jardín, en donde se había de tomar 
el café disfrutando á la vez de la fres-
cura relativa de aquella bermosa noche 
de f i n de primavera, antes de la hora 
m que empezase el concierto. 
Aquel era el instante favorable para, 
los des enamorados, nue deseaban ha-
blar un momento sin testigos. 
Así es que Anita y Marcus aprove-
charon la ocasión, sin hacerse ninguna 
seña, con el maravilloso instinto que 
desarrolla el amor en nosotros, y que 
ha dado lugar á que se diga que el 
amor da talento á los jóvenes. 
—í lab le usted pronto, le escucho,— 
dijo la señorita Rivadarcos cuando los 
dos jóvenes estuvieron juntos, como 
por caisuaiidad, al f inal de una calle 
del jardín , suifi cien temen te alejada y 
obscura para estar seguros de que na-
die les molestaría en su conversación. 
—^SeñoriU—dijo el joven con voz 
emocionada,—ya sabe insted que la 
amo con locura desde el primer día que 
la vi, hace dos a ñ o s . . . Casi no tenía 
usted •catoroo años fluiajwlo v i ¿ v&iuid 
en una casa amiga, á la que fué usted 
con su señora madre. Desde aquel mo-
mento comprendí que mi vida estaba 
ligada á k de usted, y que había entre-
gado mi corazón por completo. Esto 
fué precisamente lo que me decidió á 
solicitar, entrar en las oficinas de su 
padre de usted. . . No sabía lo que re-
sultaría de ello; pero ya era para mí 
una felicidad vivir en uina atmósfera 
que se relacionaba con la vuestra, aun-
que de una manera, indirecta. 
Desde que estaban solos uno frente 
á otro, los dos jóvenes permanecían á 
cierta distancia. 
Anita, por un instinto natural de 
pudor, no manifestaba ya 2;nueila es-
pecie de familiaridad coqueta, á l» 
cual se había entregado naturaknexái 
antes de la comida. 
E l , por su parte, tampooo hacia nada 
por acercarse, y el favor concedido por 
esta primera cita parecía aumentar su 
respeto, lo mismo que había aumenta-
do la reserva de la joven. 
— & i yo hubiese sido libre—continuó 
Marcus.—hfcee mucho tiempo que hu-
biese confesado á usted mi amor, y que 
la huibiese pedido permiso para hablar 
á su señora madre, que, segúu se ve, la 
ama tanto . . . y alentado á ello por la 
acogida benévola que me ha hecho y 
por la siimpatía y confianza que el se-
ñor Rivadarcos tiene á bien dispensap-
1 ÍTiA 
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Febrero 27 de 3908. 
Amanttce el 23. y eon este día el 
de¿bordajmen:to del entusiasmo. 
Las wmer í a s por 'la/s caBes, los 
diferentes e&peetá.culos al pií'blko, 
dan á este puelMo nn aspecto pare-
cido á Sevilla en día.s de feria. 
I;legan cientos de grinetes de Car-
tagena y Ciego Montero para -asis-
t i r á las diferentes carreras de . . . ca-
baJIos y torneos. . 
Son las doee y empieza el gran 
•baile mfamti'l de trajes en la soeie-
¡áád ' ' L a U n i ó n " ; por sus elegan-
fces salones, fastuosamente adorna-
flos. pasean se los ñoños de trajes y 
de. sala ; todos bailan enando la mn-
si-ci» alegra- aquel recinto eon sus 
me.iíiT&s piezas, 
Proeeden á conedder los premio-s y 
r-iisiilta premiada, una india magnífi-
camentc presentada, india indostáni-
ea que con tanta perfetcicmn interpre-
ta ia simpática n iña Carlota Opisso. 
Alcanza el segundo premio la n i -
ñ a Isabel Aranzala. que viste imi-
tanto á una. curra; la gracia y sim-
p a t í a de esta graeiosa Isabel, hace 
que se pase por alto la falta de los 
madroños y rosas en el cabello: -es-
taba en carácter , sin embargo. 
Y pasa una. japenesita que es una 
¡monada, la nina Amparo Delgado: 
i>e noche ciara-: muy graciosameoi-
te copiado. Edelimira Rodríguez. 
Cómo en los demás bailes, confet-
tis serpentinas, du;lces. licores, re-
fres'..*(.';•. y . . . unos danzones que ha-
icían son reír á aquellos niñi tos de 
Á las tres no cabía una persona 
mis en el gran Hipódromo. 
Corr ían caballos de ca r t e l . . . no sé 
eon cuánto de taquil la; vinit?ron los 
torneos de bandos... y salieron sor-
•dos mis oídos, afónicas las mujeres. 
¡El entusiasmo de cinco m i l espec-
tadores se había desbordado! 
Empieza la baftaüa de serpentinas 
y termina en el "Parque M a r t í " , 
en donde, atrincherados eu vistosos 
y adornados balcones de la casa de 
don Francisco Fayrc*!, su simpática 
y elegante bija Marianata y señori-
tas Javiera y Rosita Macbado y Jo-
sefiia Alvarez con varios familiares 
y amigos íntimos, sostienen una ver-
dadera batalla carnavalesca con los 
más entusiastas y distinguidos caba-
lleros de l a ' localidad, que desde el 
parque lanzalban mililares de serpen-
tinas que alfombraron en colchón 
aquella, calle; los paseos secundaron 
esta, carnavalada y al otro d ía apa-
recieron calles y paseos adornados de 
asaosaácos nacionales. 
A las diez y media no cabía una 
persona más en, los salones de la 
sociedad " 'La Unión '" ; baile de dis-
fraz que presentó los mejores y más 
caiprichosos trajes, de las fiestas; 
arte se desarrolló en la colocación de 
la más insignificante cinta; pasaron 
ante mi vista masearitas con trajes 
dignos de toda una crónica. 
Muchas y muy respetables señoras 
de sala, señoiiitas y mi conjunto de 
jóvenes que con su entusiasmo, los 
©o«aí.ettM; serpentinas y obsequios da-
ban á aquel salón una perspectiva 
fantást ica. 
Presidido por el Alcalde, Padre 
i Regis, Presidente de la Junta y ro-
i deado del doctor Fidel Crespo, licen-
ciado Tomás A. Etchandy y Secre-
tario de la Junta, señor líiuaga, se 
procede á la presentación de los cua-
dros alegóricos. 
L a señori ta Herminia Cepero y se-
ñor i ta Mar ía T. G-ómez, presentan 
sus niñas artísticaimente vestidas, re-
presentando á Cuba, la Sabidur ía y 
la Agr icul tura ; cuadros que, en sus 
bien presentadas evoiluciones, demos-
tra.ron todo el empeño que se toman 
por la educación. 
I Sigue m á s tarde, el. de la Direc-
tora de este colegio, señori ta Maria-
I ni ta PayroJ , co n su s griegías y reinas 
j de las flores canta nido épicas estrofas 
y haciendo por medio de las evolu-
cione-s de las griegas, que formen el 
I letrero " B a i r e " . en cuanto las reinas 
de las flores coronan y ofrendan MUS 
guirnaldas: ;majestuoso! Gracia ele-
vando á la cúspide de la fama-
la épica fecha, en cuanto las reinas 
de la selva Flora, rinden sublime 
homenaje á los héroes. 
¡ E l arte dándole la mano á la gue-
r ra ! 
La señora Isabel Hernández pre-
senta sus niñas formando estrellas y 
cuadros calisténicos magníficos, en 
cuanto cantan d himno al Gran Ma-
ceo con música elásijca. 
Las señoras María Luisa Gómez 
y Lutgarda Gómez, el señor Abelar-
do V i la y señores Antonio Serrano é 
Isidro Ga.reía Nonefll, presentaron 
también hemnosisianos cuadros. 
Premiiaroh los niños más aplicados, 
les entregaron sus diplomas y una 
magnífica banda con la fecha y el 
premio inscripto. 
De los discursos pronunciados lla-
maron la atención el del "licenciado 
Tomás Aro ix Etchandy, que estuvo 
inspirado como nunca, el del Pa-
dre Regis conceptuoso; y los del se-
ñor Sánchez Ca-oiró. don Juan Ma-
r ía Díaz y don Kamón Iznaga. 
Repar t iéronse dulces y licores 
abundant ís imos y les entregaron bole-
tines para el carrousel graúis, á to-
dos los n iños : fiesta que dejó grat í-
simos rec-uendos en todos. 
- ;Lá fiesta nacional es anunciada 
con ios honores sseñalados en el pro-
grama. 
En él parque se levanta un alUr 
ent $s (tres banderas latinas: Cuba 
sonríe inirando a su derecha á Fran-
cia, y á, su izquierda á E s p a ñ a ; asis-
ten las autoridades, lias represeuta.-
teidnes de todas las entidades, las 
familias y el pueblo en general: es-
t á allí el. pueblo soiberano inclinado 
ante el Rey de todas, las soberanías. 
Celébrase á gran orquesta: oficia 
el R. P. Amadeo Piogere; los coros 
.enenéntranse nutridos por RR. PP, 
Dominicos. 
Llega l a hora del panegír ico, y el 
R. P. Regis empieza habMndole aí 
pueblo y explicándole lo que signifi-
ca y representa, en todo el alcance 
de su bri l lant ís ima peroración, el pa-
triotismo y ia patr ia ; en ésta estuvo 
infcipiradísimo, que no a r rancó aplau-
sos por el acto que en aquel mornen-
'to se celebraba; recoidó que la Pa-
t r i a da muchos derechos pero tam-
bién exije muiehos delber-es, que si 
todos cumplieran con sus deberes 
como quieren apropiarse los dere-
chos, la tierra que 'llamamos Patria 
sería un paraíso de felicidad. 
Terminada la misa se reunieron 
las autoridades y prinicipales ele-
mentos de la localidad y -pasaron & 
visitar el Cuartel! de la Guardia Ru-
ral en construcción, visita que fué 
amenizada con el himno nacional y 
varias piezas por la. orquesta. 
Concurrieron también á contemplar 
la magnífica obra que con tanto 
acierto diri.ge el Teniente don Heri-
berto Hernández, -mmchas y muy dis-
t i liquidas familias. 
Y dan las doce del d í a ; rmunento 
solemne en el cual la música eleva 
el himno nacional á las alturas, los 
niños entonan cánticos de guerra, 
las salvas atruenan el espacio y en el 
corazón de todos lós concurrentes se 
recuerda la fecha gloriosa para Cuba 
•'• írrito de Baire con veneración: 
yatrióticf) ¡v- •••• el Alcal-
..cnor Alfredo Palouquc )h en-
señn de la estrella «oJitauifl. 
ilníóii k Coinisíonístas 
y Representantes 
La Comisión Ge&tOra de esta co-
lectividad nos rr-raite la razonada 
circular que á continuación publi-
ca.mos: 
Habana, 2 de Marzo de 1908. 
Muy señor nuestro: 
Terminado el Proyecío de Regla-
mento para la coiustitución de la 
sociedad. ' '"Unión de Comisionistas 
y Representantes." la Comisión Ges-
tor^ nombrada en la reunión que se 
Celebró on esta ciudad el día 9 de 
Febrero pasado, tiene el honor de 
suplicar á usted se sirva asistir á 
la Junta que deberá tener lugar 
el día 8 del presente mes. en el am-
plio Salón de Sesiones de la Aso-
ciación de Dependientes dftl Comer-
c io , " la cual empezará á la una y 
te rminará antes de las p. m. pa- | -
ra discutir, modificar y en su casó 
aprobar dicho trabajo. 
Es un hecho 'repetidamente com-
probado en la práctica, que los ele-
mentos económicos de todos los mer-
cados importantes, se ven en la ne-
cesidad de agruparse para defender 
colectivamente y en condiciones ade-
cuadas y eficaces, sus respectivos in-
tereses individuales. También es po-
sitivo que con relación á. la impor-
tancia y progreso de la localidad en 
que esOvS intereses deban desenvolver-
se, se impone la clasificación y di-
visión de las aludidas agrupaciones: 
porque cuando en su seno uo palpitan 
las mismas conveniencias y .propósi-
tos, la falta de homogeneidad deter-
mina, el desequilibrio, el interés indi-
vidual de la mayoría domina la ac-
ción, y la minoría queda preterida y 
obligada muchas veces á cooperar á 
su propio daño. 
Los Comisionados y los Represen-
tantes desempeñan, aunque . relacio-
nadas ínt imamente, funciones muy 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Nueva estación telegráfica 
A propuesta de la Cámara de Co-
merc io de Santiago de 'Cuba, la D i -
La Comisión de festejos acordó dar ^eccíóu General de Comuna cae ion es 
dos matinées en el Circo Tito Buen es ^ t u d i a la conveniencia, de establecer 
á los niños de las Escuelas Públicas. ,inH Sucursal de Telégrafos en la parr 
Kstas dos matinées so d a r á n el r iér- | ^ f]e ;¡a ciudad, barrio conocido 
nc-s y sálbado 7. fiestas hermosas qiíe : .p0r j'a ^lariua. 
sjervirán de complemiento á la inolvi-
dable función de Palatino. 
Hoy serán eniti'egados a los señeros 
Oustavo Bock v Quillermo del Toro. 
Nombramionto 
Ha sido nombrada en propiedad 
maestra del aula segunda de la Es-
cuela número 15 del distrito urbano 
ios premios qué les fueron concedidos ' de Sagua, la señorita. Guillermina. Ce¡ 
w m i m POE EL OÍBLE 
por m Jurado en el concurso de auto 
móviles del martes. 
Dichos premios consisten en dos 
magníñeas copas que han sido dona-
das por los acreditado's establecí-
micntos " E l Pal a is Roya l " de Fer-
nández, hermanos y Omrp y " E l Fé-
n i x " de Hierro y Comp. 
La mismo en estas copas que en la 
q;iiie lo fué otorgada al Sr. Luis Marx, 
donada también por ' ' E l Palais R-o-
y a l ' ' , se ha graba d o la si guie nte ins-
cripciión: "Estación, iirvernal en Cu-
ba. Concurso de automóviles adoama-
dos. 3 de Marzo de 1908. Primer pre-
mio, concedido poir el Jurado al se-
ño r . . . . " 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
CHINA Y E L JAPON 
Londres, Marzo 5,— Un despacho 
de Shanghay, recibido per el "Mor -
ning Post", anuncia que las relacio-
nes entre China y el Japón , son ex-
uen venia desempeñando di- tremadamente tirantes á consecuen-
ho car.ffo. con carácter interino, des- cía de la captura del vapor "Tatsu 
Carreras de bici el e-tas en torneos 
le cintas y bandos, cucañas y demás 
espectáculos, tienen a] pueblo en la 
'Calle hasta las cinco de la tarde, en 
qtíe los sorprende la salida de una 
carroza recamada de flores. 
V a ocuipada ésta, por la señora. Do-
lores Machado de Velasco y seño-
r i ta M a ñ a n i t a Payrol, autoras de es-
t a novedad implantada en Rodas, y 
que dada su presentación podía pa-
searse por el Prado en las fiestas 
de la Habana. 
< Acompáñanlas la elegante señora 
Olegaria Rangei de Días Morales, y 
señori tas : L u d Ross, Javiera y Rosi-
ta Machado, Josefina Alvarez, Rosa-
rio y María Jiménez, y dos preciosos 
niños del doctor Velasco. 
También servían de caballerizos, el 
querido do ctor Manuel Velase o y un 
digno ccffwpañero en estas tareas. 
Escoi-tada, por más de cien ginetes, 
inicióse urna batalla, de serpentinas, 
al 'extremo de cónciluir con los 'mu-
chos millares de existencia de. los e*s-
tablecimie'iDtos. 
Soberbia tarde. 
iA las ocho de la noche presenta-
ba el parque una magníf ica vista; se 
quemaron muchos y muy vistosos 
fuegos ar,t i fie i al e s. 
YA. Paidre Regis presentó un cine-
matógrafo gratis de magníficas vis-
tas, que fué aplaudido por el. nu-
meroso público. 
Y ien el colegio £ÍE1 Deber", se 
celebró una lindísima y 'bien pre-
sentada velada literaria, por las ni-
ñas de la escuela, de la cult ísima 
profesora, señora Isabel Hernández do 
Granados. 
Vaya mi fe 
•merece. 
diferentes á las de los Comerciantes 
Industriales y Corredores', y lógica-
mente se desprende de ello, que las 
tendencias de éstos y aquellos no 
siempre, y si en pocos casos, pueden 
estar de perfecto acuerdo, tocófudoles 
siempre en suerte á los primeaos, 
una situación de minoría pasiva en 
las Ins-titucictnes mercantiles hoy aquí 
existentes. 
Las precedentes consideraciones 
nos mueven á creer, que no sea us-
ted indiferente- á la constitución de 
una Asociación que reúna en su 
seno, los valiosos elementos que inte-
gran el nucieo d< 
Representantes, bu 
tualidad. de represen 
da que con actividad 
recabe de la adimiñiá 
y do las Empresas pa 
las consideraciones m 
jas materiales aséqú: 
estrecha unión y una 
ligente. 
Y no dudando de 
importante apoyó en 
debe ser de todos y 1 
•u 
Comisionistas y 











la mavov susenonnos ae usiea con 
cansi-deraei'ón atentos S. S. 
Cirilo Álvarez.—Diego Vega.—Ei-
cardo S. Gut-man.—^Domingo Tejeirá. 
—Pietropaclo.—Jo^é M . Masqué. 
l a é i 
Ai 
Es tan grande el pedido de billetes 
paira la excursión á 
próximo sábado, que quedan ya po-
cos disponibles. 
En las oficinas de ia C o m i l ó n (al-
tos del Banco Nacional) se expenden 
al precio de ocho peso moneda ame-
ricana, con opción á pasaje de ida y 
vuelta en primera clase, almuerzo en 
el restaurant "Pank" , visita á las 
Cuevas de Béllanzar y uso de coche ó 
automóvil para visitar el valle de Yu-
murí , I\'Ionsen'ate. etc. 
Nos telegrafían de Matanzas que 
allí se preparan grandes agasajos en 
honicir de ios excnrmonk'tas habane-
ros, entre los que figurarán el Alcal-
de, Dr. Cárdenas, con. su dkt inguáda 
faonilia y la Reina del Caraavai con 
sus Damas de Honor. 
cno cargo, c 
de hace mutíbo tiempo. 
Un barco náufrago 
La lancha " L u c í a 11" , naufraga-
da en la boca de Cárdenas á media-
dos del mes de Enero y puesta luego 
á tlote. ha salido para la Isabela de 
Stagua, remolcada por el vapor " D o n 
L u í s " . 
La "Luc í a H " ' iba de Matanzas 
con petróleo y otros artículos para 
Sagua cuando naufragó, pereciendo 
toda su tr ipulación. 
Bienvenido 
Se encuentra en la Habana, donde 
pasa r á muy poces di as. n uestro es-
Matanzas del | timado amigo .don Fausto Rodríguez. 
'que reside desde hace tiempo en los 
Estados Unidos, donde /trabaja, al 
lado de Mr. W. E. Bird . Vicepresi-
dente de la " W a r d L ins " , 
Sea bienvenido. 
v a r í e : 
La entrada en los terrenos de AJ-
mendares, maña.ua, para presenoiar 
el " F i e l d - d a y ' s e r á libre para el pú-
blico, habiéndose reservado tribunas 
para los invitados. Comenzará dicho 
espectáculo á las tres de la tarde y 
será amenizado por la Banda Munici-
pal. 
S s I a b a J u e r o s 
A l fin. los tabaqueros, esos hijos 
del trabajo cuyo descanso prolonga-
do representa la miseria de la- fami-
lia, van á reanudar 
En lo sucesivo, t endrán recursos 
honradamente ganados con los que 
a tenderán á sus. necesidades, ten-
d r á n alegría, y bienestar, y sus hijitos 
podrán tomar chocolate de la estrella 
cuya marca tipo francés es la salva-
ción de los niños. 
>o—11 
PARA E V I T A R ROBOS 
Todo el que tenga miedo á los la-
drones y no tenga mucha confianza 
en las cerraduras y cerro-jos de sus 
habitaciones, puede hacerse á poca 
costa un 'aparatito avisador para evi-
tar que le den un susto mientras es-
t é durmiendo. Sobre una lengüeta, 
metálica, que puede ser muy bien un 
trozo de fleje de cama, se atornilla 
por el extremo m á s delgado un pe-
dazo de -madera cortado en forma de 
cuña. Después se pone nn fulminan-
te entre ia madera y la •lengüeta, y 
ésta se clava ó atornilla en el suelo, 
dentro de la habitación, de modo, 
que el extremo opuesto quede metido 
debajo de la puerta. Si alguien tra-
ta de abrir, la puerta oprime la cuña, 
y por t-anito -el fulminante, cuya deto-
nación basta para alarmar á cualquie-
ra, aún al. mismo iadrón, que proba-
Mcmente se f igurará que le. han he-
1 cho un disparo v no se de t end rá á sus tareas. — . r esperar otro. 
l i Ñ A S 
Sé ha 
$60.000. para c 









Habana, o de Marzo de 1908 
•Señor don Nicolás Rivero. Direc-
tor del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor m í o : Le su-
plico á usted que.se sirva disponer la 
1 publicación. ( 
dirije. dé la 
Asalto y robo 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación de doce á 
enano que usted !una ^e â madrugada de ayer y en 
carta, cuya copia le | .momentos de entrar en su esta 
W W I l H i l 3 E i 8 i i i 
Decanato del Cuerpo Consular 
aeredi taéc en la Habana 
acompaño, que. hoy dirijo al 
Presidente de la "Un ión de P7abr: 
talleres de mi fábrica de tabaco 
señor bleeimiento, fue 
hombres enmase: 
te de Cabanas d 
JOS i 
"T;A robándole $360. 
I 
Disparos 
asaltado por tres l 
'ados. el comercian- ¡ 
n Antonio Marr 
•itaoion, bien 
L( 
l imo . 
ÍPU "baile más grande que Colonia 
Española de esta categoría pudo dar. 
fué el del 24, al que dedicaré pitras 
nota«. 
E l Corresponsal. 
—«MKO— k«<HB»w—— - - — 
gracias y queda, su 
Manuel Campos. 
Habana, ó dé Marzo de 1908. 
Señor Rafael •García Marqué-
Presidente de 
cantes de Tabae 
la " V Fabri-
H O Y . jueves o, H O Y 
Función de Moda dedicada A las damas y en 
obsequio de elles Mlle. ViolaD'Costa bar» un 
número especial en la primera tanda, can-
tando los couplets "Las sapersticionos y mis 
oigarros no tienen nombre" distribuyendo en-
tre el público, Souvenir entre ellos tarjetas 
postales con su retrato. 
EXITO de la Estrella Mlle Viola D'Costa y 
BUS bellas compañeras. 
La cada día más aplaudida pareja Ash y los 
Rívas y llivas. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butaca?. 
E L T I E M P O 




referentes á m i 
•Se noniaa indicios de 1 
rlación en la temperatu] 
•a va- í 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de ia República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Hftbana. Marzo 4 de 1908. 
Mix. Mín. Meúio 
Termt. ceatigiado, 23.6 21.0 22.3 
Tensión dei vapor 
de a^na, m.m 15.77 12.67 1422 
Humedad relativa. 82 63 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m. 765.73 
Id. id.. 4 p. m 763,75 
j Viento predominante. ENK. 
Su velocidad media: m. n<> 
&uud«k 
| Tora i de kilómetros 73) 
;J-*«T :a ray Q.O 
fábrica de tabacos £'La Devesa", de-
searía manifestarle que al objeto de 
•practicar los balances y liquidacio-
nes necesarias para la separación 
cine hice de mis socios, ordené la pa-
ralización de los trabajos de la fábri-
ca, con fecha 14 de Diciembre del 
pasado año de 1907; en cuya época, 
ninguna solicitud había pendiente de 
resolver, hecha por los torcedores. 
Ultimados mis contratos y previa 
i entrevista del señor Julio Vidales con 
j usted, con fecha 22 del pasado Fe-
I bréro, se ordenó al encargado señor 
iBalbino Dorrego que reanudara los 
trabajos, con la advertencia de que 
se procedería en idéntica forma es-
tablecida antes de paralizar la fá-
brica; cuya advertencia fué hecha 
ñor Dorrego y aceptada pop 
A l cruzar por la calb 
Placetas, un tren de p 
Sao ta O ara, le hiceron £ 





República Argentina, Sr. í.fUí'.as A 
Córdoba, Cónsul üenera l , Víbora, Be-
nito Laguerueia esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General. Guba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Hené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergeu, Cónsul 
Amargura 7. 
Boiivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. oosé Fernández López, 
Cónsul interine. Industria 174. 
Colombia, D i . I i . Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emdlio Mathen Cdn-
siil , Obispo 89. altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul. Calzada del Monte 94. 
Ecu-ador Sr. F. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr, Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
• | rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnidos de América, Sr. j 
| J . L . R-ogers, Cónsul General,. edi-1 
! íicio del Banco .Nacional. 
M a m " , cerca de Macao. 
Asegúrase que el J a p ó n estima co-
mo un casus fcsld la negativa de los 
chinos, á entregar el citado barco. 
DECL A R A CFONES OFCIALÉS 
Tokio, Marzo 5.—En el Minist-erio 
de Relacicras Extranjeas se han be-
ohc las siguientes .de ciara cienes: " E l 
Japcn no ha enviado ningún ultima-
tum por la apiebensión ilegal del va-
por "Tatsu M a r u " ; nosotros confia-
mes en el buen sentido del gobierno 
chino, para que cbje en libertad al 
citaido buque y declare que ha senti-
do lo ecurrido y pague indemnización 
por daños y perjuicios." 
RATIFICACION 
Tegucigalpa, Marzo 5.—El Congre-
so hondureño ha aprobado las con-
venciones del tratado que se negoció 
á fines del año pasado, en la Confe-
rencia de la Fas contro-americana. 
VÍCTIMAS DE U N INCENDIO 
Birnighan, Blarzo 5.—' A conse-
cuencia de mi incendio ocurrido ayer 
en k mina de carbón de Hamstead, 
han quedado enterrados 16 mineros, 
y se teme que todos ellos hayan pere-
cido. Los que trabajan por salvarles, 
no podrán llegar á donde se encuen-
tran ellos, según se cree. 
CANDIDATOS 
Columbus, Marzo 5.—La Conven-
ción Republicana del Estado de Ohio, 
pifíeseuta como candidatos para los 
cargos de Gobernador y Teniente Go-
bernador á los señores Andew Har r i» 
y Francis Treadway. 
DE VACACIONES 
Londres, Marzo 5.—El Eey Eduar-
do ha salido para Biarrits, donde 
pien&a pasarse un mes. 
Después de estas vacaciones Eduar-
do V i l ha rá una excursión por el Me-
di terráneo acompañado de la Reina 
Alejandra. 
CARAMBOLISTA 
Nueva York. Marzo 5.—El billaris-
ta Slosson, que tiene concertada una 
serie de diez jueges con el francés 
Ca^signol, ganó anoche el primer 
mtatch. haciendo' un record de 329 
car a m b olas seguidas. 
I XA l 'O l ' R A CTON 
Shanghai, Marzo 5.— Hoy se ha 
inEugurado satMactoria-mients el 
servicio de carros eléctricos en esta 
ciudad, y los mismos nativos que an-
tes ae eponian á su construcción, han 
siido Ies más entusiastas para pro-
barlos. 
SUSPENSIOX DE PAGOS 
Eio Janeiro, Marzo 5,—El Banco 
del Comercio, ha suspendido sus pa-
gos, y como sus depósitos y cuentas 
son crecidas, es fácil que el cierre 
afecte á varias .otras instituciones 
bancarias. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 5.— Ayer, 
miércoles se vendieren en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 323,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
jViva la Sansrre de Jesiís! Monaste-
rio de la Preciosa Sangro - San I g -
nacio I3f>. 










E l vapor español "Antonio L ó p e z " 
que fondeó en puerto hoy, ha con-
ducklo á su bordo el cadáver de la 
señora, doña Josefa Basarrale y Ma-
zón de Oocizález Beiltráu, que falleció 
en Barcelona el día 5 de F 
últ imo. 
Academia Poli técnica 
Muchos son los jóvenes que pre-
tenden reeirperar el tiempo que per-
dieron cu estos dias dé Carnaval, y 
acuden en gran número á, las Acade-
mias en que pueden suplir sus aban-
donos de la primera mitad del curso. 
Una de las más favorecidas es la 
Academia politécnica establecida en 
San Buenaventura 19. porque todos 
saben el magnífico plan de estudios 
que aüí s>e sigue y la juventud estu-
dianti l conoce Jas excelentes aptitu-
des dé su director don Manuel •Cubas. 
ipilla. de las Adoratrices de I» 
angre. habrá durante él Santo 
la CTiaresma. lodos los Vlernoa 
.«.̂  . ,. media p. m.. Bendición del San-
üStadOS Uníaos de ximenca, Sr. | tísimo Sacrájnento v sermón á cargo de los 
RR. PP. sjguiéntes: 
^Primer viornes: La Agonía de Xuestro Se-
ñor^en^el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategul. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. 
Nicolíi.fi Vicuña. O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dir4 
la ^auta Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dloce-
Tercer viernes: La Coronación de Espi-
nas: Rdó: P. B. Urra. 
: La Cruz á cuestas. Rdo. P. 
José Spriuger, Vice Cónsul, ediñ-
eio dei Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Stiarrcst, Vice Cónsul yustituto, 
eional. 
•JUILA 112 Y SAN ÍGNÁÜ0 4 9 . 
D I R E C T O R : L U Í S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mf'rc»nUI y teiiedaría de libros. Caligrafía. Mecauegratía 
f-nlomas, etr. etc. Damos el T I T U L O D f i TENEDOR D E LIBROS. 
^eadanteu pupilos, medio pupilos y exierucs. Cla«es de S d? Ia ma-
j fiana á 9>~ de la nvehe. c. SÍÓ 2«-IMK 
Estados U n í a o s de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul Serre,VicG Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bre taña . Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edifício del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Einiliíino Mazón 
Cónsul GcnerHÍ. Empedrado 7. 
•ro í Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
| ( i ; O'Reilly 30, A . 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carstén Jacobsen. V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2) 
Paraguay, b i : A. Pére? ' Carrillo 
Cónsul Genéral, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 0. 
Países Bajos, Sr. Carlos Amoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San. Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leshe Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. -Regino Truffm. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo ü g a r t e . 
Suecia,Sr. Oários Amoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsui 
Amargura 34. 
js: Fissla de la Preciosa 
Cuarto vii rne 
.1. A basca!. 
Quinto viérn 
Sangre. 
El Illmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará, 
la Sla. Misa A las 7 y media a. m. 
Por la t,a;-de Bendición á las 4 y media 7 
el sermón est&rá á cargo del Kdo. P. B. 
Lrra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
\iernes «auto: Las Sictí- Pnlahm», E l Be-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
. "g. D. 
I G I E S I A BE m - DOMINGO. 
El sábado. 7 del corriente, la Cotnunidad 
de PP. Dominicos consagra solemnes cultor 
al Aiiíi,élJoo Do-ctor, Santo Tomán rtc Aa«»l««N 
Palroju» pv^l de Ir* Krtcuclas Cn̂ AlJ*'ii!«. 
las 8 Misa do Comunión general para 
¡a Tercera Orden. Ouardia.s de Honor do 
María y demíis fieles. 
A las 9 Misá solemne. íí. la que asistirá, 
el iltmo. y llvdtno. Señor Obispo de la Dió-
cesis, Mons. Estrada. Oficiarán los RE. PP. 
Franciscanos y nredicará las glorias del 
Santo un refutado orador de la misma Or-
den S'\ráfica. 
InterpretaráM üná mcl«-;ílios«. MU» de cun-
to efreg«rl«mj los alumnos del Seminario 
.onciliar, aHernando en representación del 
pueblo, conforme al Motu Prc-prlo de S. tí.. 
'ío X, con toe alumnos y alumnas del bien 
reputado Colegio Alemftn. 
Hay concedida Indulgencia plennrla para 
los qtie confesados, comulgaren y visitaren 
íieba iglesia. 
3347 S-5 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amástad 83 A. 
(1) Encarg ido de la legación. 
(2) idem ídem. 
Habau a Febrera 22 1908. 
!34(; 
. en la mejor cuadra de O'Reilty 
jenteáés de alquiler y se cede 
regalía. Informan en Villegas 
4-5 
PaiTcpa de Ktre. Sra. íe Gnala^e. 
AVIÍO 
El Ifmo. y Rvdrao, Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien disponer que el día nuev» 
del actual, 4 las cuatro de la tarde, tenga 
lugar la Santa Visita Pastoral de é&tá 
Iglesia, y el siguiente día, cU&z, & las tren 
<JL<I la u-.rde, administrará, el Santo Sacra-
mento áe la Coníirmacióu. 
Las pJátlCas preparatorias para recibí'* 
dicho Sacramento tendrán lugar lós días 
seis y siento á. las seis dé la tarde y el 
ocho en la Misa Parroquial. 
Habana 3 de Marzo de 1908, 
F.l PArroc». 
DIARIO DE LA MARINA—Edicidn cíe la tarde.—Marzo 5 de 1908. 
'bas autom'íyvilístieas, entre las cuales se 
pueden eentar la.s siguientes: el record 
de la milla y del tilómetro, ffymhams 
y carreras de obstáculos. 
Ajuguiramos para ese festejo, nuevo y 
de atractivo, el mismo succés que tuvo 
el mart^ el COCQCUTBO de automóviles. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
EATRO MARTI 
N U E V A S V I 6 T A 8 
E L m m r e n E s i c Y . 
CUATRO TANDAS. 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
JiESOS FLORAL 
Automovilismo. 
Ya han abandonado New York los 
seis primeros concurrentes que toman 
parle en el raid New York-París, or-
ganizado por el periódico Le Matin. 
El coche americano Thormas fué tras-
ladado el día anterior á la partida en 
tren especial de Buf falo á New York y 
puesto en marcha á su llegada, y su 
conductor el célebre Montague-R/obert, 
el osado automovilista yankee, juzgan-
do, sin duda, que el trayecto á recorrer, 
indicado más arriba, no era bastante 
largo le hizo realizar, antes de comen-
zar la prueba, una centena de kilóme-
tros entre la nieve, para experimen-
tarlo. 
Montagne-Robert no podrá, á causa 
de compromisos anteriores, continuar 
en la dirección de su máquina, que de-
berá abandonar en Ogden. Pero otra 
gloria del automóvil en América, Cha-
rold-Brinker, empuñará el volante por 
la travesía de las Montañas Rocosas y 
la Sierra Nevada. . 
Las apuestas son importantes. 
Posteriormente, leemios que " á pesar 
•Se que en un principio se había pensa-
do que era posible ir de New York á 
París pasando por el territorio de Alas-
ka y atravesando el estrecho de Beh-
-ring, probablemente helado, se ha te-1 litado la sociedad propietaria del tea-
mido que renunciar al proyecto y los ' tro Nacional y la actual empresa arren-
«utomóviles deL raíd^ New York-París i dataria de d^^^ 
no, irán á Alaska por sus propios me- Por tanto, se admitirán hasta el día 
dios en vista de les obstáculos insupe- 20 del actual á las tras de la tárele, 
rabies, sino que, en Scatle, sobre la eos- como plazo iraipTOrrogable, todos los 
IÍS i n s mim 
ACUERDOS DE INTERES 
Con motivo de este desafío se die-
ron eita en Tekantó muchas perso-
nas de Motul é Izamal, lo que contri-
Continúan llamando notablemente I tmyó notaWementie á dar más anima-
la atención en los presentes Carnava- j cj5,n ai juego. 
les los entusiastas Trovadores.^ jto ximán, otra villa cerca de Mé-
El mártes por la noche, fué una1 ^ verjcfic5 ^ desafío entre las aguas minerales, 
ovación constante la que recibieron n^y^ag "Yale" de la capital y i El capital está ya suscripto 
en todas partes. Primeramente estu 
Cárdenas industrial 
Se está organizando en Cárdenas 
una empresa para establecer una 
fábrica de hielo que á la vez explo-
tará la producción de cerveza y 
Puerto ds la H a b m 
tóUQÜJES D E T J I A V ^ B L ? 
vieron en casa de la señora Presiden-
ta de honor, y una multitud inmensa 
ocupaba la calle de Factoría, acla^ 
mándolos sin -casar. 
y en 
<£Umán"de la localidad. j breve, según ' ' E l Popular", darán 
Ambas novenas hicieron su presea- j comienzo los trabajos de instalación, 
taoión por primera vez en público y 
Mejoras en los 
puertos españoles 
Por un real decreto en España dis-
conteniendo en letras de oro, la si-
, guíente dedicatoria: ' 'La Unión Es-
Ayer por la tarde celebraron Jiíñta ; pagóla á los Trovadores Gallegos".— 
la Comisión organizadora de los "Jue- 3 ld,e T\.ía,rzo de 1908,"" 
gos Florales" designada por el "Ate-
neo" y la Co^nisión resp'3Ctiva del Co-
miíé de los Festejos, habiendo adopía-
vestíaji blanco y negro la primera, y 
azul la segunda. El juego resultó re-
Se dirigieron después por Marti y | ¡tfá¿ y ^ ^ prini!eiro qiie allí se veri-
Teniente Eey, á la Redaicción de núes- flca eon las formaJi^ades debidas, 
tro querido colega "La Unión Espa-1 E1 resuiíaa0 £Ué el siguiente: 
ñola", donde fueron recibidos con 1 v , n 1 n 9 O 0 0 0 0—3 tn,buyense S€1S miHones quinientas ¡ 
nutridos y prolongados aplausos. : l ™ ' ' • n n i n n ^ O O 1—4 miii Pesetas' Para ^ 0'bras fiue se ¡ 
Allí les obsequió espléndidamente1 u ™ d " u u x u u ¿ u ^ v a n á ,ein!pren<ier ^ VSLT'l0íi puertos1 
su digno Director, quien además, les : después de teimiinado el juego, las de ,la .pe.nínsuia, I s l ^ Baleares y Ca- i 
hizo entrega de un precioso lazo rojo, odr inas premiaron los esfuerzos de 
ambas novenas con dos hermosos 
"bouquets" y luego en la casa del 
! Sr. Maiitiél Pavíá, el Sr. Pedro Can-
Itón obseqiró á las madrinas, jugado-
1 res, etc.. con sorbetes, refrescos y fi-
nos licores. 
| En Mota] son tres las novenas for-
j mada'S ya. las cuales se denominan: 
:<ÍE1 Cóndor", Í£E1 Acridio" y " E l 
Un entusiasmo delirante se produ-
jo entonces en todos, ylos aplausos y 
vivas á log "Trovadores" y á "La 
Además, se va á librar un millón 
de pesetas paira proseguir las obras 
que se están haciendo en Ceuta, y 
se comenzarán las obras que van á 
hacerse en Chafa riñas. 
Nuevas minas de oro 
La gran producción del oro ha ve-
do, entre otros, los importantes acuer- j XJ^ÍÓQ Españotla" no cesaron, 
dos que se expresan á continuiación. | partieron luego por la calle de 
Atendiendo á las indicaciones de la ; Aguiar hasta --EJ Triunfo", donde Moirebs Infantil . Muy contentos es-, nido ]oeaiizán;dose desde el siglo 
Prensa v de algunas personas, los también les esperaba su Director, "tán los jugadores por la idea del «e- ^ y j m ^eTentes p^tos dei globo, 
"Jpegos Florales" se .celebrarán ^ ; nuestro •amigo el Sr. Modesto Morales ñor ingeniero D. Narciso Campos ba- eomo ,c0.nsCieuencia de su exploración 
martes 31 del actual, último día de las l jy1&Zf con vairdos redactores y consi- b-do • de prcporcionai:!les un terreno ;por ^ (homhre: primero Méjico y el 
fiestas Invernales, acuerdo que ha fací-1 derable número de amigos. I arcuado para el juego en el cenote ; perú j 
ENTHADAS 
Día 4: 
De Füadel f la en 15 días groleta americana 
George May, capi tán Davis toneladas 
654 con petróleo 6. L . V. Plaoe 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Alien, tone- . 
ladas 884 con carga y 70 pasajeros A 
G. Lawton Chílds y Comp. 
De Liverpool en 18 días vapor español Sa-
turnina, capi tán Andarsa, toneladas 
2665 con carera y 1 pasajero á Galbán 
5' comp. 
De St. Nazaire y escalas en 18 días vapor 
francés L a Navarre, capitán Lament, to-
neladas 6959 con carga y 311 pasajeroa 
á E . Gaye. 
De Cárdenas én 12 horas vapor ing lé s B y -
lands capitán TVllliams. toneladas 380t 
con azúcar á L . V. Place. 
Día C: 
De Barcelona y escalas en 19 días vapor 
español Antonio López capitán Oliver 
toneladas 5975 con carga y pasajeros 
á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 4: 
Para Pascagoula goleta americana P. M, 
Broks. 
Día Bi 
Para Pascagoula, barca italiana Dora. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Allí fueron igiialmente obsequia-
dos por todos. Nuestro querido cole-
ga publicó âyer un artículo dedicado 
á "Los Trovadores Gálleteos 
'Saim'buLá' 
En G-uanabacoa 
Qui/á-s para el domingo 16 del ac-
ta del Pacífico, un paquebot los llevara 
á Alaska." 
tina buena idea. 
Nos droe, en atenta carta, el señor 
Luis de la Rosa, de la Habana, lo si-
giuiente: 
" A la Secretaría de la Comisión de 
los Festejos se le ha enviado la siguien-
te súplica: 
"Sería de buen efecto y de fácil rea-
lización llevar á caho en el paseo del 
traoa.ios que aspiren á los premios pu-
blicadois en las bases oficiales. 
Discutido ampliamente el particular, 
se acordó tamíbién por unanimidad fi-
jar precio á las localidades, en la for-
ma siguiente: Palcos del primero, se-
gundo v tercer piso, $10.60 oro. Lune-
ta con entrada, $2 plata. Entrada ge-
neral, $1 plata. Tertulia, 40 centavos. 
Paraíso, 20 centavos. Se reservan los 
in vi tacionets ofi c i ales. grillés para las 
: ^   i  a^i j Ei ^ 0 de la fi,esta &e destinará á 
donnngo próximo el Desfile o marcha | ^ ^ qm ori¡?}ne la, m:s,!lia y 
de las aiüorcdas. . r r — . i que sean necesarios para su mayor 'bn-
" Para conseguir este mara\ illoso | ̂  ^ , f :in.fcdü^ el sobrante, en el 
^oto bagaría que se suplicase a los j ^ lo á los . ^ , 5 ^ del efecto 
concurrenites carros, coches y aut/O 
nnióvi'les que engalanasen sus vehículos 
—á voluntad—^con farolillos á la vone-
ciana, chines'cos, bombillos eléctricos, 
bujías, etc. 
"Todas estas luces serían encendidas 
al mismo tiempo que se iluminasen los 
parques. 
"Este reguero de luces movibles se-
rá- un atractivo más que agrega? al pro-
grama de las fiestas populares. 
"En Italia, de esa manera brillante 
termtinaba el Carnaval en la pasada 
época de los Papas." 
Y como nos parece una magnífica 
idea, la acogemos, apoyándola y dándo-
le en nuestra modesta esfera todo el 
calor que merece. 
Juegos Olímpicos. 
Mañana, viernes, por la tarde, á las 
tres, se oeleíbrará en los terrenos de Al-
mendares el Field Day ó Juegos Olím-
picos, para cuyos números del extenso 
programa se han inscripto buena por-
ción de atletas, que se dispiitarán los 
premios, consistentes en medallas de 
oro, plata y cobre. 
Se ha hecho una estensa invitación 
y promete verse sumamente concurri-
dos los campos del club que radica en 
el paseo de Carlos I I I . 
Las pruebas que tendrán efecto du-
rante la tarde son las siguientes: ca-
rreras de 50 yardas, carreras de 220 
yardas, lanzamiento de una baila, carre-
ras de 110 yardas, saltos de altura, ca-
rreras de 440 yarda®, saltoB de anchu-
ra, etc., etc. 
Campeonato de Polo. 
Hemos tenido ocasión de ver los miag-
níficos objetos que servirán de premios 
en el Camipeonato de Polo que señala el 
programa oficial para el sábado 28 de 
Marzo, y que consisten en un reloj de 
oro, con su cadena del mismo metail; 
un alfiler de brillantes y un rubí; una 
cadena de oro y platino; un bolsillo de 
oro y una botonadura de nácar, pie-
dras y oro; todo del mejor gusto. 
Pruebas automovilísticas. 
Cuando en una de nuestras crónicas 
deportivas, del mes pasado, habláíba-
raios de la excureión que á Puentes 
Orandes reailizarom unos cuantos anna-
teiirs del aut orno vil isroo, sabíamos, y 
así lo hicimos constar, que de lo que se 
trataría en aquel a.lmiuerzo era de la or-
ganización de un festejo sensacional y 
de atractivo, en el que tomaran parte 
las máquinas que hoy circulatn por 
nuestra población. En efecto, ayer, du-
rante la tarde, supimos que la cosa de 
cual manifiesta verdaderos deseos de 
que "tan popderosa institución" no 
se disuelva, 'á fin d que la Habana 
artística cuente con ese valioso ele-
mento más, para prestigio de nuestra 
cultura naciü'aai y para que pueda en 
determinadas circunstancias solemni-
zar actos públicos." 
Fueron luego á Miraimar, y en esto 
punto también fnieron esipléndidamen-
te atendidos, permaneciendo allí más 
dé una hora, durante cuyo tiempo 
ejecutaron diversas piezas de su va-
riado repertorio. 
Despuóis estuvieron en o\ Centro de 
Dependientes, el Casino Español, en 
el Centro Asturiano y en ei Centro 
Gallego, siendo recibidas en todas estas 
a Comité para la Estación Invernal. . Sociodades con nutridos v prolonga-
Oportunamente se publicara el día ; .dQS api_a,uls0Si Los obsequios »e re pí-
en que se pongan á la venta dichas lo-
cal idada-., y de este modo todas las per-
sonas pueden adquirirlas según su di-
li-genci'a, sin que haya motivo para las 
quejas que podrían producirse si la 
fiesta fuese de invitación; lo que ha pe-
sado taiafoíén en el ánimo de dichas Co-
mision-es para fijar precio á las repeti-
das localidades. 
Se nombrarán dos Comisiones: Para 
el ceremonial acostumbrado en este gé-
nero de fiestas, los señores Mariano 
Aramburo, Fernando Sánchez de Puen-
tes y Manuel S. Pichardo. Y para el 'de-
corado artístico del teatro, los señores 
José López Pérez y Pascual Aenlle, 
Presidente v Secretario del Centro Ga-
ego Chile y el Brasil, poste 
| nórmente la California, Australia y 
I el Transvaal, últimamente los límites 
de Alaska y la Colombia Británica, 
aunque esta última área aurífera no 
i ha logrado sobrepujar al Transvaal. 
Ahora se anuncia el descubrimiento 
de una región aurífera de excepcio-
' nal riqueza en el extremo de la Sibe-
Se neta entre todos los elementos ria Occidental, es decir, en la Penín-
de la vilia mucho entusiasmo para suia Chukortsk, á orillas del estre-
que la temporada sportiva resulte Bhering. Los inigenieros y 
tsih ma.<rr¡ífica como las que en otras ^ geólogos enviados á esa región por 
ocasiones han tenido allí efecto. j una sociedad rasa, acaban de regre-
BÜQDSS DESPACHADOS 
en el tuaí es inaugure la temporada de ba 
se/ball en la villa de Guansl^acoa. 
Tres bandos se diepwtaíáaa un Pre 
mió: "Punzó", " A z u l " y "Carme 
l i ta" . 
Día 4: 
Para Pascagoula goleta americana P. M. 
Brooks por C. Lumber Goal and Co. 
E n lastre. 
Para Pascag-oula barca italiana Dora por 
Dussaq y Comp. 
E n lastre. 
M irynozA. 
Ln hig-lone p roh ibe el abnao 
de los alcoholes, y r e o o m í e i i d o 
el r.wo de l a cerveza, ^obre todo 
la de L A T R O F I C A L . 
sar con el convencimiento de que se 
trata de unos "placeres" de oro 
mucho más ricos que los de Klon-
dike. 
L I S T A 
taeron igualmente en unms puntos que 
en otros, y La inmensa concurrencia 
que asistió á los bailes y el público 
que se aglomeró en las calles, hbo 
delirante ovaciones á "Los Trovado-
res". Eran las dos de la mañana y 
todavía se en.contrahan en el Centro 
Gaiii'ego terminandD el recorrido y las 
visitas de noche tan memorrMc. 
El domingo próximo harán nuevas 
visitas á la Prensa que todavía no 
han podido visitar y también á diiver-
sas Sociedades. 
Según nuestras noticias se confir-
marán los deseos de nuestro estimado 
•colega " E l Triunfo"', pues ya está 
constituida la Sociedad "Artístico-
Llego; Ezequiel García, Anas, Salas 7 MuífÍ!Cal Gallega', que fué la organi-
Manuel L de Lina,res. _ . , zadora de "Los Trovadores" y que 
Se acordó ademas: que los Jurados' ha ^ sllbs,isfciendo, á M 
puedan sustitunsse o ampliarse, según 
las necesidades. Que ningún Jurado to-
me parte en el certamen, ni aún en los 
temas donde no figuré como juez. Y 
que todos los trabajos premiados que-
den siendo de la propiedad de sus au-
tores, excepto el Cartel para la "Esta-
ción Invernal" de 1009, que será del 
Comité de los Festejos para ese año. 
•Se ruega á todos los periódicos de la 
Isla la reproducción de estos acuerdos 
para general conocimiento. 
milUJIl1» «IUIIIW 
W O - S Í I m i i i i u 
G R A N B X I T O 
Del notable Duetto escóntrico cómi-
co itaiiauo: 
RESEDA PERRETTI 
M o v i n i e a t D a n r i t i - r u 
B I B L I O G R A F I A 
Estadística general. — Presupuestos 
Municipales. Año fiscal de 1905-1906; 
de los Ayuntamiento de la Isla de Cu-
ba ; publicado por la Secretaría de Ha-
cienda. 
L a hereThCÍa de las famíUas enfer-
mas.—Por I . Orchansky, con un prolo-
ngo de Lombroso. Nueva obra publicada 
por la Biblioteca Socd-ológica Interna-
cional, que reviste gran interés de ac-
tualidad. Se vende en casa de Arteaga, 
San Miguel 3 y San Rafael 1%. 
L a CliacJm.—(Novela para las fami-
lias, muy interesante, publicada por la 
empresa editorial "Las Veladas del 
Hogar". Su autor, Mr. Antonin Laver-
gue, demuestra en su obra que posee al-
proyecto pasaba á la realidad y que ob- j tas condiciones como novelista ameno y 
tenido por la Comisión de Festejos el i eonmovedor. Se vende en casa de Ar-
permiso de su presidente, el señor Al-1 teaga, San Miguel 3 y San Rafael lyo. 
R M S T P CIVIL 
MnrKo 3 
MATRIMONIOS , 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural; 
i v r - ' r neg-ro natural; 1 hembra blanca 
l eg í t ima . 
Distrito Es:te.— 1 varón blanco natural; ] 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos natu- i 
rabí»; 2 varones blancos l eg í t imos . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Claudio Ortís, 38 años j 
Kspaña, Vapor Clinton, Homicidio; Franc i s - | 
co Farelines, 40 años . Habana, Concordia 58 ¡ 
Enfermedad del corazón. 
Distrito Sur. — José Natos, 99 años, A í r i - . 
ca. San Nicolás 165, Embolia cerebral; F r a n - I 
Cisco Méndez, 68 años, España, San Nico lás ] 
283, Embol ia cerebral; Tomás Miranda, 4 I 
años, Figueras 169, E]nteritis. ¡ 
Distrito Este. — Juan Noda, R meses, H a -
bana, Compostela 4 4, Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Ramón R. Maribona, 46 
años, España, L a Covadonga, Apendicitis; 
punto que. tan pronto como terminen Rlcardó SIerra- 40 años- id- Q- Dependientes, 
í . i -i -i ' Bronquitis crónica; Fe l i c ia Andino, 79 anos, los _ presentes Carnavades, se le dará puerto Rlc0> santa Rosa 4t Esclerosis cardio 
el impulso posible, paira poder pre- vascular: Lu i s González . 18 años . Cerro 
Sentar algo digno de admiración en ss7- Tuberculosis; Francisco González, 76 
IOS Carnavales del próximo año. afios duba. J . del Monte 98 Les ión o r g á m -
ca; Rafaela Perdomo, ul anos, id. villanue-
va 10,- ruberculosis pulmonar; Angelina Re-
yes, 4 años, Marlanao, Coqueluche; Juan 
Pers, 45 días,. Habana, J . Peregrino 65, E n -
teritis; Nicasio Barroso, 55 años, Matanzas, 




Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. jueves, cinco, á las ocho de la no-
che, en el frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantoa 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
üna vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
calde don Julio de Cárdenas, en la tar-
de del día 20 del corriente se verificá-
i s Parnaso Cubano.—En la misma 
casa hay un tomo de poesías y retrat 
rán en la Avenida del Golfo, previa-1 de les más notables poetas de Cuba, co-
mente preparado su suelo, unas prue- i leocionados por Adrián del Valle. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se Ies 
servarán sus localidades hasta 
cuatro de la tarde del mismo di a. 
Habana, 5 de Marzo de 1908. 
El Administrador. 
VAPOE ENCALLADO 
En la Caleta del Mangle, Caíbo de 
San Antonio, ha encallado el vapor 
inglés ^Alumere," de la línea de 
Monsón. 
Los consignatarios del citado buque 
han pedido á los Estados Unidos au-
xilio de salvamento. 
LA NAVAKRE 
Procedente de Saint Nazaire y es-
calas entró en puerto hoy el vapor 
francés "La Navarre," con carga 
y pasajeros. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor correo español "Antonio 
López,'"' entró en puerto esta mañana 
procedente do Barcdona y escalas, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
EL MASCOTTE 
En la mañana de boy fondeó en 
puerto procedente do Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Mascotte," con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL SATURNINA 
de li«3 cartas de Rspcña detengas 
A 
Alvarez. Segunda — Alvaréz, Antonio — 
Alvarez, José — Ag^lrre, , Josfi — Aparicio, 
E m i l i a — Alonso, Carlos — Abeliá, Santiago 
— Aldave, Felipe — Agralejo, Emil io — 
Andrade, Juan. 
B 
Bayon, José •— Bamonde, Benito — Barro-
so, Emil io — Barreiro, Ventura — Barrios, 
Alejandrina — Bello. Daniel — Bodenlle! 
'¡Ramón — Bonza, José — Burgos, Amalia 
Capmany, José -— Cachón, Isidro — Care-, 
da, Enrique — Carraques, Antonio C a -
sanova, Antonia — Capdevila, Josefa — 
Capdevila, Josefa — Camacho, Arcadlo —. 
Castro, Constantino —* Ca$as, Vicente — 
Cancela, Manuel — Cabarcos, José — C a r a -
cedo, L u i s — Conde, Concha —- Costa, JosS 
— Cueto, Antonio — Cuervo, María. 
1) 
Die^uez. Josefa — Dieguez, Josefa —^ 
Díaz. Manuel — Díaz, Juan — Díaz, L u c í a n * 
— Docal, Manuel — Dobali Pedro — Do-
mínguez , Leonor — Dbmfnguez. Manuel —« 
Diez, Claudio — Diego, Manuel. 
Ejerpe, Saturnino 
•pósito, Datnón. 
EyeredOj José E x -
! Fresco, Felipe — Fe: 
| nández. Manuel — ] 
j Fernandez. Fernando -
¡— Fernández, Vkonto -
' — Fernández , José -
j — Fcrníindez, Jo<?>. fa 
cisco — Fernández , S 
Antonio — Fcrnílndcz 
José — Per-




indez. F r a n -
— Fernández , 




Si el tiempo lo permáte, jugarán 
esta tarde los clubs "Habana" v 
"Fe". 
La fiesta de base ball 
Al suscriptor de Placetas que nos 
pregunta que cuai es el día desigua-
do para ceilebrar la fiesta de base 
ball en los actuales festejos inverna-
Marzo 4 
•NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 hembras blancas l ég í t i -
mas. 
Distrito Este. — 4 varones blancos l eg í -
timos; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
blanca l eg í t ima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca l eg í -
tima. 
DEFUNCTONEP 
Distrito Sur. — Josefa Campins, 64 años 
Colón. San Rafael SO, Esclerosis miocardio; 
Pastora Hernández, 50 días, Escobar 187, 
Debilidad congén i ta ; Marcos Cruz. 38 años, 
España, Tenerife 106, Tuberculosis pulmo-
nar; Genoveva Fi-asquet, 56 años . Habana, 
Maloja 127, Les ión orgánica . 
Distrito Este. — Domingo Arredondo, 35 
años . Colón, Amargura 81, Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Oeste. — Cayetano Martínez, 43 
años , España, Q. Dependientes, Tuberculo-
sis. 






CASAS DE CAMBIO 
Habana 5. Marzo de 1908 
A las 11 da la mañana-
Plata española 
ALMACEN 





D E PANOS 
H»-—•—*—+—f 
H A B A N A 111 Y 113 
P o n d r á á la venta el lunes 9 del comente su grandiosa 
colección de 
M U S E L I N A S I N & L E S A S Y F R A N C E S A S 
ESPECI4LIDAD EN 
ALPACAS, DRILES Y HOLANDAS INGLESAS. 
. a i s y l i a 
bemos qir© haya afcordado hasta aho-
ra nada sobro el particular. 
Ahora sí, mañana viernes habrá 
otra fiesta -en Carlos I I I , de la 
cual trata el Sr. Linares en su sección 
' 'Vida Deportiva". 
Queda complacido. 
En Yucatán 
En la capital del Estado de Yu-
•catán, Mérida, se celebró hace pocos 
días un desiaiío entre el "Q-iants" de 
'diicha ciudad, y el "Porvenir" die 
Campeche, con el siguiente resultado: 
Porvenir . . 2 0 0 0 0 0 1 0 0—3 
Giants . . . 2 1 4 1 0 2 3 6 x—19 
En Izaimail, pueblo cercano á k oa-
pitad se llevó á cabo um desafío con 
S% á 4 V. pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P, 
Oro amoncaoo con-
tra plata española... 15 4 15% P. 
Centenes,. á 5.59 «n plata 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata» 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... a 4*48 en plata. 
Ei peso americano 
en plata Española.. 1.15 á 1.15% V. 
Q SOS 





Lonja iel Comsroto 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A ima'^r» • 
520 garafones ginebra Campana, $6.20 uní» 
115 id. id. L a Buena. $5.25 id. 
246 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
310 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
223 id. leche evaporada Lechera, $5.00 id. 
42 id. 1|2 champagne Munn, $39.00 id. 
26 id. 12 id. id. $38.00 id. 
448 id. velas B ü r e k a Heradura, $12.50 las 
4 cajas. 
70 id. aceitunas F l o r Sevillana, $9.25 
caja. 
85 Id. mantequilla Heyman, $43.00 qtl. 
500 id. peras Beston, $6.00 caja. 
25 id. vino Sitges, B iera y atas, $9.25 id. 
3014 id. L a Viña Gallega, $23.00 uno. 
2514 id. id. id. blanco, $24.00 Id. 
30|4 Id. rioja Albricias, $20.00 id. 
20 id. aguardiente del Rivero, $14.00 caja. 
] (Jarcia, nogelio — Garéfa; José — García, 
! Bernarda — García, Bernarda — García, 
! Bernarda — García. Blas -— García, Blas— 
| García, Manuel — García. Vicente Gar-
¡cía. Manuel — García, Manolo — García-, 
,Jo«é — García. L y l s — García. Felipe — 
'García, Enrique — García, Casiano — Gar» 
cía, Aqui l inó — Garbín, Catalina GIL 
Mariano — Goas, Dalmasio — González, Jo -
sé — González, Manuel — González, Manuel 
— González, Aguada — González. Francisco 
— González, Gumersinda — Golan. Cenar» 
— Gómez, Ernesto — Gúrnez, Manuel 
Huerta, José. 
VI. 
Valoras d3 iravasu 
S E E S P E R A N 
Ibañez, Juan — Ibarrarán, José. 
L» 
Lanejo, Amaro — Labia. .José — Lópea, 
José — López, A g u s t í n — Lipes , Ramón —i 
López, Antonio — López, Casimiro — Lora, 
Ramón — Luque, Francisca . 
M 
Martín, Francisco — Martínez, Carmen 
— Martínez, Juan— Martínez, Pi lar — Man-
chado, Concepción — Marta, José — Marsa-
nes. Encarnac ión — Menéndez, Pilar Mé-
néndez, Dorotea — Menéndez, Joaquina — 
Morales, Ana — Montilla, Manuel —Monyor, 
Adelaida — Mon, Manuel — Muynelo, José 
— Muñoz, Diego — Mendafia, Enrique. 
N. 
Novoa, Enrique — Nido, 
Marzo: 
Mareo i 
5—Antonio López, Cádiz y escalas. 
5 — L a Navarre, Saint Nazaire. 
5—Alblngla, Tampico y Veracruz. 
5- —Rlojano, Liverpool y escalas, 
B—Saturnina, Liverpool. 
6— Nordemcy, Bremen y Amberes. 
9—Esperanza, New York. 
9—Monterey, Veracruz y Progreso. 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratoga, New York . 
12— Ida, Liverpool. 
16—Mérida, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—B. Aires, Cádiz y escalas. 
16— Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Puerto Rico, New Orleans. 
17—Gotthard, Galveston. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
25—Castaño, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
S A L D R A N 
B—Morro Castle, N. York . 
5—Antonio López, Colón y escalas. 
5— L a Navarre, Veracruz^ 
6— Albingia, Vlgo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. York . 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
14— Saratoga, N. York . 
15— L a Navarre. St. Nazaire. 
16— México, Progreso y Veracruz. 
17— Mérida, N. York. 
18— Puerto Rico, Canarias y escalas. 
18—Puerto Rico, Canarias y escalas. 




La ^afra en Caibarién 
Hasta el 28 de Febrero de 1907 
habían entrado en los almacenes de S A L D E A * 
Caibadén 256,710 sacos contra 150,751 J ^ a ^ V l a U r d ^ " " * * » " 
entrados hasta el 29 de Febrero de Caibarién, para Sagua y 
la auotación que sigue: ^og. de Jo que resulta una difereoi-• Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
Coudoir. . . . 0 0 0 í 1 2 1 0 0—5 cía dv 105,959 sacos de menos en la i ¿ Jg 6 J» f ^ P » ^ ¡tyí** y CaibaTiéo, 
Tromol 1 fl A 1 n n n A Á Ó Í regrenando ¡os sábados por lu maftana 8$ IzamaJ. . . .. 1 0 0 1 0 0 0 0 4—6 actual «afra j Q^ohi 4 bordo. - Viada d« ZuiueU. 
Pácio, F lora — Prado, So vi ta — Prelo, 
José — Pendas, Alfonso — Pean, Manuel 
— Pérez, José — Pérez, Fernando — P é -
rez, Francisco — Pérez , Luciano — Pére^, 
Modesto — Pons, Carmen. 
K 
Reus, Barto lomé — Regó , Agapito Re-
gó. Dolores — Regó, Dolores — Rivero, 
José — Rocha. Víctor — Ron, Manuel — 
Rochela, Manuel — Rodríguez , Ramón 
Rodríguez , Pablo — Rodríguez , Ramón 
Rivelro, Seraf ín — Ruiz, Manuela — Ruíz, 
Doctor S. 
S 
Saralequi. Miguel — Salvatierra, Angel 
— Santigosa, Manuel — Santacana, Juan 
— Sabedra, Carmen — Salgado, Juan —-
Sierra. E l i s a — Sendin, Franco — Seberon, 
Serafín — áeberon, Serafín — Sendin, F r a n -
co — Suárez, Bnrlqucz — Suílrez, José — 
Suárez, J e s ú s — Suárez, Manuel — Sollño, 
Ramón — Soto, Ramón — Soto, Francisco 
Tenreiro, Manuel — Tejelro, Carmen — 
• Toledo, Tomás , 
V. 
Vázquez, D e s i d í r l a — Vázquez, Manuel 
Vázquez. Amando — Viadero, Paulino 









Grant, José . 
García, Felipe. 
Heredla, Emiliano. 
Montagud. Luis . 
Marrón, Antonio. 
Jptrez, Cesáreo. 
6 DIAETO D5 LA MARfílA—EHi6]< »n rio, In tára«.-—Marzo 5 <3e 1908. 
N O T A © 
l'n s-iludo primero. 
Ks .para un gmpo de viajeros disiin-
ĝ niJi í, y o aire é.-t(>>. uno tan caracte-
rizado c-.m-o. el nnnvíj MinLvtro ele. Ita-
lia. Éseñar Giaoomo Mo.uílello, que lia to-
mado alojamiento dfede sil llegad-a eu 
el el^gaíite TrotcliÁ del Vedado. 
Taiirbií-n se eomientra en la Habana 
*1 cp-nk-nro éaSallero Knrkjne Upmanai, 
B:er?.ní3 de la -gr-a-a casa, 'banearia de su 
uo-iTíbrt*. la primera ei» su rango. 
lía llegado el í-nmplido y ircuy a-noa-
h f Siraén D-umoLs. 
El .1 i^.intuido •caballero, eu-bano 
¿vi&z Vingivt. que viene á Cuba, eorao 
a ••..•stiimiíi.i algunos añas, para pasar 
Tma eoHa íem-porada y saludar a su 
f i-ñor -padre, honorable anciano que re-
gide en una de las quintas del Vedado. 
Y nm saludo ahora muy aíeetuoso 
para el sitmipátkb y muy querido joven 
Fausto Hodrísruez. que -acaba de llegar 
de Xinn-a York, .londí 
en la poderosa empi 
Ward. 
Viene por breves semiana.s después de 
iin-i- prolongada «.'Usencia. 




YA segundo baile de máscaras de -la 
temporada, que se aunneiaba .para el 
jueves 12. ha sido transferido para la 
•noche siguiente. 
Acuerdo temado *por La siaipátiea 
S^aeióii de Recreo que preside el ele-
gante joven Rafael María Angulo en 
atención á celebrarse el jueves próximo 
oí eotíienirso de bailes pro-yeet-ado por la 
t'onrisión -de ln>s Fes-tejos Invernales. 
í̂ e rei'terá á. las señoritas, en nombre i 
h esa misma Sesión, el ruego de que 




Nociies J e a í r a l e s 
P a y r e t 
Los Bartos... los Ba-rtoLos... lo 
q-Uie sea-n. siguen arrastrando al públi-
co; el gordo—una Hicotea—hace reír; 
el Hace—el del levitón—hace llorar: es 
muy serio; parece un representante de 
la patria. El pueblo soberano refocílase 
con ellos, y la mósica le es leve: y es 
porque la tocan bien. 
La -ñoche de hoy, extra : ultima nove-
dad: de moda. La Costa hará úm nú-
mero especial en obsequio de las d'-a-
IITUS; •cantará la soberana, ó una cosa 
.parecida. Y re-galará tarjetas, con su 
efigie en castellano. Las Violas de se-
gundo orden no tienen más efigie que 
la. que lucen: por eso no regalan nada. 
Bailarán los Ash la jota del S-ur, que 
es nuestra X • los Bortón tocarán y h-a-
rán reir. 
Fl sexteto que dirije Vicentico Lanz. 
esitrenará un two-step titulado Viola 
D'Costa y el danzón "Invernal."1 
Noche de moda y programa como el 
que se preseoéa: es seguro un lleno bár-
baro. 
pondrá eu escena las zarzuelas Suegro 
modelo y Buow solución. 
Los Piripüipk trabajan en la prime-
ra y tercera tan-das. estrenando hoy 
tres coupleís. 
Lleno seguro. 
A G t u a í i d a d e s 
La Perla -do Andalucía, producción 
coreográfica presen rada auoqbé por 
el reputado maestro Morales, ha sido 
uno de los bailes más lindos que he-
LCtualidades'". 
i estuvieron á una al* 
d "Feo", admirable. 
Andalucía fué muy 
o Jos honores de la 
Juez de guai-dia. ante cuya autoridad-tiena tres couplets de gran actua-
fueron presentados los que intervmie- lidad 
ron en el suceso. 
HUYENDOLE AL FUEGO 
la 
También la aclaniada. coupletista 
la bella Mont-erde, estrena cduplets \ 
bailará Pilarcita y el notable To-
Lsta madruga da al venir para ^ n . ^ n JA¿ „flT.»„n ir • + 'n -ix • rnm\ AtA Y(^k\ pondrá en escena dos zarzue Habana en un tranvía (,'iei-írieo pea ^ • ^ , , . , ...e.. J . 
Francisco Fernán-
ino d(j Lag-iHias 79, 
mos visto en ? 
tura colosal, y 
La Perla de 
celebrada, obti 
repetición y es 
presa la amrm 
Las Español 11 
rama i de Jesús del .Monte y San J-uan 
•de Dios, el bla 
dez Navarro. \ 
se arrojó por una de las ventanillas, 
del carro Iracia la vía, á. causa de ha-
berse fundido el control, producién-
dose como era consigujente una gran 
llamarada-.' * 
mas de las en las cuales ejecuta 
j cien «transformaciones. 
Las Rosas de Soadi.— 
(De Marcelina Desbordes-Valmorc) 
I E s t a m a ñ a n a quise traerte rosas, rosas. 
Mis fajas no pudieron ceñir las , y abundosas 
derramáronse: tantas eran las que cogí . 
I Se rompieron los nudos y las rosas volaron 
¡por el viento á la mar, y al l í só dispersaron; 
Feruaudez .Navarro en ¡a caKia 
frió una heñida contusa en la región 
frontal, oue le originó fenómenos de 
SU- 'derivar en el agua y alejarse las vi, 
Todo el mar parecía rojo, como encendido. 
Pero esta noche aun guarda, su aroma mi 
q  
conmoción ceí ebTÍ 
le pronostico gra1 
El hedió ocnn 
inúo su estado respira el perfumado r 
10. í'anedo 
momen.tos 
juaí. i^uctijuijias, n uv •graciosas v i i , , , , - J ^ J„ I . , 






. que embarcó el 




le Albisu durante la i 
Bolhenúa yov los ar- j 
n palco la hermosa 
iaüa Josefina, Herré- \ 






ha salido la distingiiiaa 
Josefa Montalvo de Menv-1 
bella é •iaitei'esante hija Mi-
lí egresaráu próxinmmeui 
tüs \m numero del programa de los 
¿tejos Invernales, y de los -más sim-
iiíié-0's y más interesantes, la exen-r-
m á la Doétiéa ciudad de los des ríos. 
tas visitarán durante 
ayor género de faeili-
de Bellaniiar y el Va-
servirá. con su buen 
el EoieJ. M i s . 
Cuando .la sala de un teatro se ve 
nutrida de público escogido en el 
que abundan damas distinguidísimas 
y jóvenes elegantes de incomparable 
belleza, por escasos que sean los mé-
ritos del espectáculo, siempre ha-
brá una bien nutrida concurrencia 
masculina que obedeciendo á miste-
riosas leyes de imanación aeuda- al 
reclamo de tanta hermosura. 
Pero si á tales satisfacciones del 
sentido visual se agregan las que en 
el oido produ-cen las bellas y suaves 
notas de "La Bobemia''. una de las 
más felices producciones de Puecini, 
entonces el público acude en número 
considerable y no basta la amplitud 
del teatro para satisfacer las exigen-
cias del pedido. 
Esto 'precisamente ocurrió anoche 
eu Albisu y por eso fué que muchas 
familias, ya en la puerta del teatro, 
tuvieron que variar su programa en 
virtud de que las localidades se ha-
bían agotado. 
Palcos y lunetas, la-s galerías altas 
y aún la entrada general, componían 
un macizo de público ante, cuya vis-
ta brotaba el recuerdo de aquellos 
viernes de gran gala, que tan famoso 
hicieron á nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Lo mucho que gusta en la Habana 
"La Bohemia" y lo mucího que se 
distingue en dicha ópera la Compañía 
que actúa en Albisu, produjeron ta-
les efectos que á poco de pensar en/ 
ello á nadie debió sorprender. Pro-
bable es, y más que. probable seguro, 
que esta noebe ocurra algo seme-
jante, pues "Zaza" tuvo un éxito 
extraordinario cuando se estrenó en 
el Nacional y son muchas las familias 
que aún no conocen esta hermosa 
ópera. 
Cuanto se diga en honor de la se-
ñora de Paacfuali y del tenor Agos-
tini será por demás merecido. Si aplau-
sos ruidosos alcanzaron en el primer 
acto, no menos ruidosa fué la ovación 
que les tributaron en el tercero y 
último. Cantando con justeza, de-
rrochando ese exquisito sentimiento 
que tan bien interpreta el alma bor 
hernia y dando los necesarios mati-
ces en los pasajes dramáticos, ambos 
fueron objeto de calurosas simpatías 
y en más de un grupo oímos decir 
que .recibirán -con gusto jla noticia 
de una repetición. A título de indis- j 
cretos lo trasladamos á la Empresa. 
También fueron muy aplaudidos 
el barítono Ardito y el bajo Lncenti. 
sobre todo este último qne cantó con 
mucho gusto el adiós á la "veebia 
zimarra". 
Para esta noebe se anuncia. "''Zazá", 
hermosa ópera de Leoncavallo. 
Peripecias <le un 
sin vocación y E 
eulas nuevas qm 
esta noche en el popular salódi-teatro 
del empresario más amable qne b? 
en Cuba. 
Pronto regresará "Tip-Top". 
Buena noticia i verdad?. 
o n aran 
IY 
ert.e. eh ? Y 
íleta, por un 
erá lo que habrá que 
N o c h e s d e l G S r c o T i t o 
¿ Conque Salte de la mu 
salto de la. -muerte en bick 
capitán cubano 
ver en este Circo. 
La cosa será mañana. Dios mediante • 
el aparato está ya colocado; todo bue-
no. Exito seguro. 
El coste de espectáculo tan raro es 
atroz; atroz, pero Tito está muy rico; 
i que le importan á él algumos- -pesos! 
por muchos pesos que sean! ¡¡Que le van 
á importar, hombre de Dios! Por eso, 
porque no le importan nada, no ha con-
tratado tan solq al capitán aludido, si-
no qne llegó aún á más: á. contratar 
una troupe de bellísimas rapazas, que 
haeen la nmr de prodigios y que debu-
tarán -un día de estos/ 
Para esta noche, función; la gran 
función. Hay qne pasar por allá. 
DE L A fifUARDIA R U R A L 
Caña quemada 
En la finca Bajá (Melena del Sur) 
se ^quemaron 'quinientas arrobas de 
caña. El hecho se considera intencio-
nal y como presuntos autores del 
misino ban sido detenidos cuatro in-
dividuos. 
En e! ingenio "Tana1' (Camagüey) 
se quemaron 180.000 (a de caña EJ 
El lesionado pasó al hospdtai por 
carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
QUEMADURAS 
La joven (María González Alvarez 
do 19 años de edad, vecina de Perse-
veraneia 29, fué asistida anoche en el 
Centro de Socorros del Segundo Dis-
trito, de quemaduras en casi todo el 
cuerpo, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió la joven 
en su domicilio, al infla-
1 alcohol con que iba á 
el carbón de un f o.gón y ! 
prendido fuego con dicho 






HURTO DE UX BAUL 
De la posada "La Mata", calle de 
Bernaza esquina 
íeh considera, 
a cOrreBDC arbe 
•nai y se 
investiara-





Al tratar -anoche d< 
tomóvil en la cochera 
p ) el blanco Antonio Melchor Gaste-
Mó, vecino de Santa Clara núm. 25 
varios jóvenes que allí se encom 
se ib'Urlaron de él, por lo que tan 
to dejó' el automóvil en su sitio, 
a la calle para pedirles explicaciones, i 
pero estos promovieron gran escán-
dalo á causa de los insultos que le di-1 
rigían al Sr. Melchoir. 
; El vigilan-te 1053 que estaba de ser- i 
vicio en la esquina de Santa Clara é 
Inquisidor, al oar el escándulo acudió 
al lugar citado, y en vez de repren-' 
der á los escandalosos, requirió al se-i 
ñor Melchor, pero al replicarle este 
que si no 'había visto que lo habían I 
insultado y vejado, el vigilante no le 
Muralla, sustra-
jeron por -medio de una carta con 
la firma falsificada, un baúl que 
allí había dejado á guardar don 
Pedro Alvarez Alvarez, y en el que 
guardaba ropas, prendas y 250 pesos 
moneda americana. 
El autor de este -hecho aparece 
ser un pardo que no ha sido -habido. 
LESION 'CASUAL 
Ayer fué asistido en la casa de sa-
lud "La Covadonga," el blanco Ma-
nuel Fernández Flores, dependiente 
y vecino de Lamparilla número 21, 
de una contusión en la rodilla derecha 
y dorso del pie deivcho, de pronós-
tico leve, cuyas -lesiones recibió ca-
sualmente al caerle encima un saco 
de café que Mevaba. al hombro. 
El lesionado quedó en la expresada 
casa de salud para su aeistencia mé-
dica. 
DBTBNÍÍK) 
Anoche en la casa en -construcción 
Obispo número 5, fué encontrado 
oculto en un rincón, el menor blan-
i co Tomás Medina, de 15 años de 
j edad y sin domicilio, quien manifes-
tó á la policía, al ser interrogado 
por ésta, haberse escondido allí 
para ver si podía lograr burlar la 
vigilancia del sereno de la fábrica y 
llevarse algún objeto para venderlo, 
hacía tres días que no comía 
arecer de trabajo, 







señor juez de guardia. 
UN EL OESTE 
rVliredo Guevara Fire. vecino de 
¡Estevez 34, fué asistido en el Centro 
I de Socorros del tercer distrito, de 
{una contusión en la región espinal, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la snfr 
' caerse de una loc-
') casualmente 
motora en la 
Estación Cristina. 
hizo caso, deteniéndole y ordenándole I Portugal. 
PERIODICOS LLEGADOS 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135, se ban recibido los siguientes: 
Blanco ij Negro.—Con grabados so-
bre las exequias del rey D. Carlos de 
MI 






oirée, que eq-uivocad-amen-te 
ra anoche, en los salones de 
y distinguidísima dama An-
de moda en Payreí. 
1 de la Banda Municipal en 
le: Malecón, 
a en Albisu. 
FN-RIOUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L Í U S Ü 
lieSUCOMPAÑIi OE OPÍRA ITÍLFANA. 
Bf. pondrá en escena la hermosa ópe-
ra en i actos 
M a r t í 
Los señores Adot y Arg-udín. empre-
sarics de Martí, han contratado la céle-
bre nrurga gaditana. Los Piripitipis. 
Estos -artistas son ya conocidos de 
nuestro púbilico, así es que está -demás 
cnantois elogios bagamos de ellos. 
Lo que sí diremos es que ha sido una 
buena adquisición, y que dará mnebos 
E n la función de esta notíhe se exbi- i 
birán. entre otras vistas, las tituladas: 
El lion-or de nú padre, Basta con los ni-
ños. El contrammstre incendiario, Po-
bres m uchachos y La famü'm de Burén 
en la plaif<i. 
Tedas son de gran mérito. 
E n los intermedios, además de can-
tar couplets la bella Mon-terde, que ca-
da no-che es más laplaudida. trabaja el 







Dos tandas: á las ocho v á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
D I F O D l i s 
siguiera para la Estación 
El padre del cletienido, D. Rafael 
Melchor, salió entonces de 
lio para intervenir en fav< 
jo, pero el señor vigilante 
ra-zones que su autoridad te 
Cl club lesionándolo. 
Entonces el Sr. Mclehor 
avalanzó sobre el policía si 
pótr los brazos para que m 
pegándole á su padre. 
Este hecho dió lugar 
cándalo, pires la esposa 
cbor salió entonces de su domicilio 
agrediendo a! vigilante con las manos 
para dedender a'su esposo y á su hijo 
de'l injusto atropello de que eran ob-
jeto. 
El vigilante resultó con la guerre-
ra rota y arañazos en la cara, y don 
Rafael Melchor y su esposa, con' lesio-
nes y desgarraduras en el cuello y 
brazos. 
De este becho se dió cuenta -al señor 
El Cuento Semanal.—Esta vez se t i 




Los Sncssos.—Con las noticias 3 
chos sensacionales de la semana. 
La Campana de O-mda, La Esqueüu-
dé Va, Torratxa y Cu-CAit, semanarios ca-
talanes nray chistosos. 
Además han llegado las revistas 
francesas y los magazines 'americanos, 
con gran lujo de vistas y retratos. 
En "La Moderna Poesía" se reciben 
En Actualidades.— 
Enrique, el simpático representan-
te de Ensebio, nos dice que han lle-
gado para Actualidades nuevos ar-
tistas. 
Estos son Los Tres Luciferes, y los 
bailarines americanos Johnston and 
Harris. 
Vienen precedidos de gran renom-
bre. 
Los Tres Luciferes debutarán el 
.el sábado y Johnston and Harris. el 
lunes. 
Para hoy anuncia. Eusebio estrenos 
de vistas, de bailes y de couplets. 
Lleno sf-guro. 
Reverenciáis y Saludos.— 
En el siglo pasado, los profesores 
de baiie no sólo enseñaban también 
á saludar, sino á "dar expresión á 
la mirada."... El saludo venía á 
ser casi una ciencia. 
Si se trataba de saludar á un mp-
narea, era preciso permanecer "tres 
cuartos de segundo" en respetuosa 
y aparatosa inclinación: y una vez 
erguidos el hombre ó la mujer entre-
gados al sailudo, su deber era el de 
mover ligera y moclestamente la ca-
beza hacia la mano derecha de la 
augusta persona y besar esa mano; 
pero sin olvidar que no debía le-
vantar la vista basta el semblante 
del rey ó de la reina, procurando, 
además, no dar 'á la. fisonomía ex-
presión de ningún género, salvo la 
del más profundo acatamiento. 
Esto de la perfección en saludos 
y modales llegó á adquirir en los si-
glos X Y I I y X V I I I idéntica impor-
tancia que la concedida siempre á 
la belleza 3' (no siempre) á las bue-
nas cualidades. 
La corte toda, y aun la población 
en masa, complacíanse en admirar de 
qué modo saludaba la encantadora 
condesa, de Egmont. cuando adorna-
da de sus mejores galas hacía aque-
llas reverencias llamadas "á la Fon-
tanges". 
Y, según pregona la fama, sólo dos 
mujeres llegaron entonces á saludar 
con verdadera, perfección: la reina 
María Antonieta. y la no-taíble trágica 
señorita Olairon. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noebe, de ocho á diez y 
media en el Malecón.-
Marcha Onba Libre, Cuevas. 
Obertura de la ópera Vísperas Sicilianas, 
Verdi. 
Intermezzo F lower Glr l , Wenrick. 
Gran Se lecc ión de la ópera Carmon. Bteet. 
Sercaata, Schubert. 
Valses Beso» y Pesos. Martínez. 
Capricho N o v e l é t t é , Johnson. 
Marcha Ke-port, Tomás . . 
G. M. Tomás 
Director 
Quebrantos,— 
Estoy sólito en er inundo 
y ya me ajoga la pena; 
solo me alegro fumiando 
cigarros de La Eminencia. 
La neta final.— 
Rooiúguez ha tenido una grave en-
j fermedad. y. una vez restablecido, 
Pedro ¡ dice á sú médico: 
—Ooctoí\ mi agradecimiento es in-
finito: le dtXbo á usted la vida. 
—No tantos amigo mío, no tanto. 
No me debe Usted m'á.s que 
visitas. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie, 
te en adelanto y los domingos niatU 
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito 
la Argelina, la ludía MonLerdo y \¿ 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr. Cardieux y el trans-
formista Toresky. 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas y los domingos ma, 
ti nées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, el dnetto Ivcscda-Perrettr 





En los intermedií 
íDÓr la Malae'ueñit 
Variedades—Pun« 
s bailes y enupleta 
y ("onchita SO-
TEATRO .VLHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Me hace fal-
ta un hombre. 
A las nuevo y media : Kapoleón. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
Couplets por Liilya de Nessy. 
PARCJUE P A L A T I N O . — 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio de 
los monos. — Templo de la risa.—• 
Mobilis in mobilis.—Carrousol. — Es-
trolla giratoria. — Exposición Impe-' 
rial.—Tiro al blanco.—Rolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
del centavo.—Fotografía del minuto, 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Neptuno y Galiano.—Cinematógra-
fo y Variedades. 
EL REGALO ü " AYER ~ 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA O ASA GRANDE, un precioso 
costurero forrado de peluehe: tocó m 
ta señorita Consuelo Martínez, Leau 
tad 113. bajos. Habana. 
V A R I O S 
P A R A un matrimonio se solicita una 
buena criada de manos que tenga referen-
cias favorables. Sueldo tres centenes. Cali» i 
23 esquina á. Baños . V i l l a Micaela, Vedado, 
3Í08 l t -ó-3ra-6 I 
A precios razonables e; E l Pasaje. Zu 
lueta 32, entre Teniente Bey y Obrapfa. 
C. 829. 26-lMz 
M 00 ra* 





lo -mós-Tno en 
literatura ge-
TEATRO NACIONAL.—-
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
El Trío Sola, la pareja Ash. los 
ciclistas Praaz Cogswell and Franz 
y la bailarina Viola 1)'Costa y sus 
compañeras. 
TEATRO A L B I S U . — 
novedades que j Compañía de Opera, 
ción de Martí, ci- Tercera función de la Compañía 
taremos en primer término, á la mur- de Opera, poniéndose en escena Zazá, 
ga gaditana Los Piripitipis. que es- del maestro Leoncavallo. 
En M a r t í -
Entre las grandes 














lle B. nú-^ 
mero \oy | 
entre 15 y 
17, Veda-; 




se ha c i -
ca rgo di! 
labores, i 
SE CORTAN PATRONES 






Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
o triunfante una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
íiíía de ver n la justóla en su lugar, pues, á parte de que la señorita García, la 
ifadora. tiene un rostro ideal y unos ojos que cuando miran matan sin apela-
nos consta que después de la faena, cuando se acicaia para ir al baile ó al 
o ¡i alegrar su corazonclto y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
pre un DROIT-DEVANT de los magníficos é inimitables modelos que noso-
recibimos exclusivamente para gruesas y delgadas. 
i C o r r e o d e ^ / ' a r t s , i s & o 
T E J I D O S . S E D E R I A V F E R E Ü M E R I A 
El regalo de un dia de la venta de 
cada mes con que esta popular casa 
J obsequia a sus favorecedores ha corres-
pondido al de esafecha. 
Los afortunados pueden desde aho-
ra \¿enir á hacer otras compras iguales 
á los importes do ios Tickets. 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , i c o , P é r e z v C a í 
L A CASA DE ÍJOS REGALOS y los CORSBTS ELEFANTES. 
Sil, 28--lAlz 
L A S M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
están divididas en dos clases. La una, 
la Underwood, la original de todaa 
las máquinas de escTilnra visible, la 
más perfecta, incomparablo, por sel 
única en su clase. Las otras, imita' 
cienes de la ün.-derwood. Estas, n<i 
pudiendo adoptar las patentes de la 
ünderwood hacen ns-o de piezas qufl 
la ündmvood descartó por endebles 
é inservibles. Por ejemplo: la barn' 
del tipo, curvada y canalizada de 1« 
Ünderwood ha tenido que ser repues-
ta en las de imitación por la barra 
recta que hace años fué desechada poí 
Ünderwood. Antea de ver la imita-
ción venga á ver la Ünderwood, nue-
vo modelo, y después haga lo que su 
juicio le dicte. 
CHAMPION & PASCUAIT 
Obispo 101. 
c. sos 26-lMa 
Aktiengesesllchaft 
M a g <l e b u r gr - B u c k a «i. 
ALEMANIA. 
G i a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Hspeciaiidad en 4. 
Maqmnas de moler, desimiizadoras con sus motores, etc. I 
Maíniiuaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. • 
ff Representante en la Isla de Cuba • 
t OTTO I>. D K O O P . Edificio dei Banco Nacional, sala 515. Habana, t 
L a me jo r y m á s s e n c i l b í i p l í c u r . 
D e v e n t a : e n Sas p r i n o í p c i l e s f a r m a c i a s y s e d e r * 3»« | 
Depósito: Pelnqncriii L.V OBIjÍTKAL; Afiliar y Obra ola. 
*. 11 c 697 
